

































































VILANOVINS DEL PINTOR 
RAMON CASAS I CARBÓ
L’article pretén donar informació sobre la relació entre Ramon Casas i Vilanova i la Geltrú, 
població dels seus avantpassats materns. La base d’aquest estudi ha estat la consulta dels 
protocols de notaris de Vilanova i Barcelona. L’anàlisi d’aquests documents ens han permès 
conèixer la trajectòria ascendent de l’estatus econòmic familiar, el qual permetria a Casas tenir 
la llibertat de fer en cada moment el que li plaïa, tant personal com artísticament.  
The following article aims to provide information about Ramon Casas ancestors in Vilanova i 
La Geltrú. The basis of this article was shaped by the study of notary documents. The analysis 
of this information allows us to understand the upward mobility in the family socio economic 
status. The accumulating wealth provided Ramon Casas with the necessary means to live and 
work unrestrained. 
INTRODUCCIÓ. JOSEP I RAFAEL 
FERRER I OLIVA. RAMON CASAS 
I ELISEU MEIFRÈN, DOS PINTORS 
D’UNA MATEIXA NISSAGA
Per tal de conèixer un personatge, en aquest 
cas un gran artista com Ramon Casas i 
Carbó, resulta indispensable saber de la 
seva vida i la dels seus avantpassats. Aquest 
convenciment ens ha portat a treballar en la 
recerca dels ancestres vilanovins de Ramon 
Casas i Carbó. L’estudi que presentem és 
fruit d’aquesta investigació, que s’inscriu en 
el marc d’una recerca més àmplia sobre el 
pintor.
La nostra aportació ha consistit a esbrinar 
qui eren els avantpassats materns de Ramon 
Casas, que foren els que li van permetre tenir 
la llibertat de fer en cada moment allò que li 
semblava oportú, sense els condicionaments 
amb què tantes vegades es troben els artistes 
que tenen en l’art de la pintura la seva font 
d’ingressos. Aquesta llibertat de què gaudia, 
juntament amb la seva altíssima capacitat 
com a dibuixant i la potencialitat del seu 
pinzell, va fer de Ramon Casas un artista 
valent i magistral, sens dubte un dels millors 
pintors europeus de la seva època. La nostra 



































reflexions, si bé, com aviat veureu, en tota 
investigació sempre sorgeixen sorpreses. 
Elisa, la mare de Ramon Casas, portava els 
cognoms Carbó i Ferrer. Pel que fa a la nissaga 
dels Carbó, hem de situar-la especialment a 
Sant Sadurní d’Anoia, si bé alguns dels seus 
membres naixeren a Sant Pere de Ribes i 
treballaren com a marxants a Sitges.
Moltes vegades, en una recerca, sorgeixen 
temes que, per un motiu o altre, t’atrauen i 
t’hi aboques per trobar-ne més informació, 
que consideres necessària tant per a la 
satisfacció pròpia com per a aportar un 
coneixement més ampli d’uns fets o d’unes 
vides als lectors. Això és el que m’ha succeït a 
l’hora d’indagar sobre la història dels Ferrer, 
els avantpassats vilanovins de Ramon Casas.
Els orígens de la família Ferrer a Vilanova i 
la Geltrú es remunten a la primera meitat 
del segle XVIII, quan els germans Josep i 
Rafael Ferrer i Oliva arribaren a la població. 
Procedien de Pla de Cabra (Pla de Santa 
Maria). Josep Ferrer estava casat amb 
Magdalena Bujó, amb qui sabem que va 
tenir un fill, Vicens Ferrer i Bujó, que arribà 
a Vilanova quan tenia uns dotze anys. 
Rafael, en el seu testament, institueix Vicens 
Ferrer i Bujó com a marmessor, fill del seu 
germà Josep. El nexe familiar queda clar, 
perquè s’hi refereix com a «Vicens Ferrer, el 
meu nebot, boter».1
Pel que fa a Rafael Ferrer i Oliva, d’ofici 
boter, va casar-se amb una noia vilanovina, 
Maria Rosa Fontanals i Trillas, filla de Josep 
Fontanals i Reig i de Margarida Trillas 
Pascual.2Els seus avis paterns eren Josep 
Fontanals, fuster de Sant Pere de Ribes, i 
Maria Reig, filla del notari Francesc Reig. 
D’aquesta unió nasqueren dos nois, Josep i 
Rafael, i dues noies, Rosa i Antònia Ferrer 
i Fontanals. Els mateixos cognoms, Ferrer i 
Fontanals, els trobem en les filles de Vicens 
Ferrer, el nebot de Rafael, atès que, com 
veurem, Vicens contragué matrimoni amb 
una noia de cognom Fontanals. D’altra 
banda, oncle i nebot vivien a les cases de 
marina, a la platja de Vilanova,«a l’entrada 
de la platja de mar i extrem del camí gran».3
En el meu projecte d’aquesta investigació 
no entrava a parlar dels descendents 
de Rafael Ferrer, però ja se sap que els 
camins de la recerca són inescrutables. Tot 
i que únicament pensava desenvolupar 
la branca dels Ferrer que ens porta fins a 
Ramon Casas, un pressentiment sorgit fa 
molts anys em féu posar en alerta, cosa 
que va transformar notablement el procés 
del treball. Així, per un temps, vaig girar 
l’atenció vers la descendència de Rafael 
Ferrer i Oliva. I el cert és que valgué la pena 
fer-ho, perquè la recerca va revelar un fet 
sorprenent: dels Ferrer de Cabra del Camp, 
en van ser descendents dos dels millors 
pintors que ha tingut Catalunya. Ens 
referim a Ramon Casas i Carbó i a Eliseu 
Meifrèn i Roig.
Feia temps que tenia la necessitat de saber 

































d’amistat o de família, entre els Ferrer i els 
Roig, la família materna d’Eliseu i Josep 
Meifrèn. Sabíem que els Meifrèn i els Casas 
passaven part del mes d’agost a Vernet-les-
Bains, al Conflent, on els fills d’ambdues 
famílies es trobaven.4 D’altra banda, 
l’epistolari entre Ramon Casas i Carbó i 
Josep Meifrèn i Roig ens permetia constatar 
una amistat entranyable, que va durar tota 
la vida. El que mai no hauria pogut pensar, 
però, és que tots dos descendien, per les 
seves branques maternes, d’un mateix tronc 
familiar.
Esperant trobar el moment de publicar 
amb més amplitud els antecedents familiars 
dels Meifrèn Roig, en el present estudi n’he 
volgut fer l’arbre genealògic, iniciant-lo 
amb Rafael Ferrer i Oliva.
L’extens i variat fons documental procedent 
del Museu Comarcal del Garraf ha estat un 
magnífic suport per a la reconstrucció de la 
nissaga que ens ha portat fins als Meifrèn. 
Com ja hem assenyalat anteriorment, Rafael 
Ferrer i Oliva contragué matrimoni amb la 
vilanovina Maria Rosa Fontanals. Sabem 
que Rafael era boter i vivia, com els altres 
boters, a la «platja de mar», bonic nom amb 
què es designaven les cases que es trobaven 
a primera línia de mar. La revisió dels 
capítols matrimonials d’aquells anys ens ha 
permès comprovar que els boters vilanovins 
casaven els seus fills amb els dels altres 
boters. Lògicament, aquesta preferència es 
fonamentava en la idea que la unió entre 
famílies del mateix ofici afavoria tant els 
pares com els fills, atès que els possibilitava 
ampliar l’àmbit d’acció, o bé comprar 
materials en major quantitat i, per tant, a més 
bon preu. Fou així com Rafael Ferrer, nascut 
a Cabra del Camp (Tarragona) acordà amb 
Manuel Roig i Llopis, de Sant Pere de Ribes, 
un doble casament: Josep Ferrer i Fontanals, 
boter, fill de Rafael i Maria Rosa, contrauria 
matrimoni amb Antònia Roig i Jacas, mentre 
que el germà d’Antònia, Bonaventura Roig i 
Jacas, també boter, es casaria amb Antònia 
Ferrer i Fontanals.
Un fill i una filla de Bonaventura Roig i 
Jacas i Antònia Ferrer i Fontanals es casaren 
respectivament amb Caterina i Cristòfol 
Mas i Urgelles. Es repetia, doncs, un doble 
casament. Els capítols matrimonials entre 
Bonaventura Roig i Ferrer, comerciant, 
i Caterina Mas i Urgelles daten del 7 de 
maig de 1825.5 Quan Bonaventura Roig i 
Ferrer atorgà el seu testament, l’any 1861, hi 
esmentà cinc fills: Manel, Leopold, Germà, 
Elisea i Clotilde.
Tot i que hem localitzat escriptures referents 
als seus negocis, és en aquest testament on 
trobem una informació personal més àmplia. 
Bonaventura hi instituïa Manuel6 com a 
hereu universal. A Leopold li condonava 
el pagament de les quantitats que li havia 
deixat, tot i que, si l’hereu no hi estava 
d’acord, podia demanar a Leopold que li 
tornés aquestes quantitats. A més d’aquesta 

































cinc-centes lliures catalanes, que amb els 
mobles i l’aixovar que li havia comprat quan 
va establir casa, servien com a pagament de 
la llegítima de mare i de pare. A l’altre fill, 
Germà (1838), bessó de Clotilde, li deixava 
dues mil lliures catalanes. Completaven la 
família dues noies, Elisea i Clotilde Roig i 
Mas. A Clotilde, el pare li llegava tres mil 
lliures: dues mil en efectiu i les altres mil 
pagadores a terminis. Pel que fa a Elisea, 
establia el següent:
Dejo a mi hija D. Elisea Roig i Mas, 
hoy consorte de José Meifrèn, vecino de 
Barcelona, tres mil libras catalanas. Las 
cuales con otras mil que me costaron 
las cómodas y ropas que le entregué al 
tiempo de su enlace, le serviran no solo 
de pago de la legítima paterna, si que 
también de la materna y demás otros 
que puedan corresponderle tanto en 
mis bienes como en los que fueron de 
su difunta madre, de los cuales podrá 
disponer D. Elisea Roig i Mas a sus 
voluntades [...].
El testador posava la condició que Elisea, a 
compte de les indicades tres mil lliures, havia 
de pagar aquelles quantitats que ella o el seu 
marit tinguessin cobrades a compte del seu 
dot.7
De les germanes Roig i Mas també sabem 
que assistien a les classes que, des de 1845, 
impartia la senyora Lluïsa Pla i Herrera. 
Totes dues es presentaren als exàmens 
públics que tingueren lloc el dia 12 de 
desembre d’aquell any 1861. Les alumnes de 
l’esmentada professora van anar presentant, 
amb molt d’èxit, treballs descrits com a 
«propios de su sexo, mucha variedad de paisajes 
y varias clases de dibujos». La referència 
que hem trobat a aquell acte destaca que 
l’examen de les assignatures pertanyents a 
instrucció primària va ser un gran èxit i que 
els pares en van quedar molt contents.8 Uns 
deu anys més tard, Elisea Roig i Mas es casà 
amb Josep Meifrèn, nascut a Canet de Mar 
i establert al carrer Ferran de Barcelona, on 
treballava de dentista. 
Malauradament, Bonaventura Roig i Ferrer 
va sofrir, cap al final de la seva vida, impor-
tants contratemps econòmics, un dels quals 
va ser la pèrdua de quaranta-set pipes sence-
res de càrrega en l’enfonsament de la fragata 
Plus Ultra, el 27 de juliol de 1863.
Pel que fa a la relació entre Josep Meifrèn 
i Ramon Casas, podríem resumir-la com 
una amistat entranyable que durà tota la 
vida. Josep Meifrèn dibuixava i ho feia molt 
correctament; feia joies seguint la manera 
de fer de Masriera, peces que fins i tot van 
ser esmentades a la premsa. També realitzà 
les ombres xineses que es presentaren l’estiu 
de 2016, si bé feia anys que es coneixien i 
havien pogut ser estudiades.9 Diuen que 
el seu germà Eliseu, parlant de Josep, deia 
«Jo sóc el pintor, ell és l’artista».10 Més tard, 
el 1891, Eliseu portaria Ramon Casas a 
pintar a Sitges, en una estada que possibilità 

































una figura enpleinairen un pati sitgetà. La 
força dels seus quadres pintats el setembre 
de 1891 a Sitges va motivar que Rusiñol 
decidís anar–hi un cop acabada la segona 
exposició Rusiñol, Casas, Clarasó a la Sala 
Parés. Començava així una història que 
portaria Sitges a ser coneguda com la Meca 
del modernisme.
EL BESAVIS DE RAMON CASAS 
I CARBÓ: MARINA FONTANALS 
IVICENS FERRER I BUJÓ, BOTER I 
NEGOCIANT
Vicens Ferrer i Bujó, fill de Josep Ferrer 
i de Magdalena Bujó, va néixer a Pla de 
Cabra però arribà a Vilanova i la Geltrú 
de ben jove, cap als dotze anys. L’any 
1777 contragué matrimoni amb Marina 
Fontanals i Robert, filla de Joan Fontanals 
i Cortiada i Marina Robert Ferret. Pel 
que fa als avis, Mariana era néta de Joan 
Fontanals, de Sant Miquel d’Olèrdola, i 
d’AgnèsCortiada, de Castellet. 
La trajectòria vilanovina de Vicens Ferrer es 
caracteritza pel seu ascens econòmic, entre 
el darrer quart del segle XVIII i el primer 
quart del XIX. Aquest ascens fou possible 
gràcies al seu ofici de boter, en un moment 
en què l’exportació de vi i aiguardent a 
països europeus i a Amèrica havia assolit un 
creixement espectacular. La importància de la 
seva botiga o taller queda demostrada en un 
document de 1827, després de la seva mort, 
quan la seva muller demana la realització 
d’un inventari dels béns del difunt.
L’inventari que es féu de la casa de mar 
començà per la botiga, situada a la planta 
baixa de l’immoble. El nom té un significat 
més ampli que l’actual: prové de bottega, 
que en el món medieval i renaixentista era 
el taller en què el mestre, acompanyat dels 
seus ajudants, oficials i aprenents, realitzava 
qualsevol treball artesanal o artístic. En el 
recompte d’allò que es guardava a la botiga 
de Vicens Ferrer, es van comptabilitzar cent 
vint-i-una pipes de castanyer noves, a saber, 
vint-i-set d’acabades i noranta-quatre de 
fonades; cent quaranta-cinc pipes de roure 
noves, a saber, dotze d’acabades, dinou de 
fonades i catorze de ferrades; vint mitges 
pipes de roure noves, a saber, sis d’acabades 
i catorze de fonades. Es registraren a 
continuació onze pipes i quatre mitges 
pipes olieres buides, una pipa encercolada 
de ferro, una mitja pipa i un barril, tot usat. 
Finalment s’hi sumaren vint-i-tres barrils de 
castanyer, dels quals dotze de càrrega acabats 
i els onze restants fonats, així com cent 
vuitanta-set barrils de roure, a saber, vint-
i-vuit de càrrega fonats i avariats, vuitanta-
cinc de ferrats, setanta-quatre de fonats i 
cent vint-i-quatre pipes, totes fonades. 
S’especificava també que al magatzem o 
botiga s’hi trobava el fustam necessari per 
ala feina de boter: tres-centes noranta-vuit 
canes i tres quarts de fusta de roure; sis 
canes de fusta trossejada per a la fonadura 
de pipes i barrils; cinc càrregues i mitja de 
fusta de castanyer per a mitges pipes. També 

































construcció de les bótes: onze càrregues i 
dos quarts de cèrcols de fusta, nou de roure 
i dos quarts de cèrcols de ferro; i també un 
quintar de doga,11 vint jocs de cèrcols de 
ferro per fer barrils i cinc quintars de rivets12 
xapats.13 A l’inventari també s’inclouen els 
estris necessaris per a la feina de boter: tres 
ciments,14 quatre planes; tres aixes dretes i 
tres de girades, cinc calçadors, dues gafes, dos 
filaberquins, tres compassos, quatre serres, 
dues barrines de cassola, vuit martells, vint 
afiladors de ferro, quatre punxons, quatre 
tallaclaus, quatre encluses i motllos de ferro 
per a pipes, mitges pipes i barrils, i tres jocs 
de ganxos de traginar fustes, tot usat. 
El valor que es va calcular d’aquest conjunt 
d’efectes va ser de quatre mil cinc-centes 
noranta-nou lliures, cinc sous i onze diners 
en moneda barcelonesa. Es tracta d’una 
quantitat important, si tenim en compte que 
amb aquesta quantitat es podia comprar una 
casa de notable solidesa. 
El besavi de Ramon Casas no desaprofitava 
cap ocasió de diversificar i ampliar els seus 
guanys. Per exemple, el trobem com a 
encarregat de la casa Fuster i Cabanyes,15 
dedicada al comerç de vins i aiguardents 
que s’exportaven arreu del món. La 
documentació trobada precisa la cura 
que tenia de l’empresa així com de la seva 
especialització en tot el que es refereix al vi i 
a la seva exportació. De l’activitat realitzada 
en són testimoni els requeriments que 
Vicens Ferrer efectuà, els darrers anys del 
segle XVIII, com a representant de la casa 
Fuster i Cabanyes. 
El seu compromís amb aquesta casa es fa 
clarament palès en dos documents. En el 
primer, de 10 de febrer de 1794, Ferrer ator-
ga un requeriment contra els prohoms de la 
Confraria de Sant Elm, Joan Pascual, Miquel 
Golibart i Joan Guasch. L’escriptura notari-
al denuncia un fet succeït quatre dies abans. 
Un vaixell anglès, que havia anat a carregar 
mercaderia de la casa Fuster i Cabanyes, no 
va poder fer-ho en condicions per la posi-
ció en què es trobava un altre vaixell, espa-
nyol, que també estava carregant en aquell 
moment i que va impedir la càrrega de les 
pipes al vaixell anglès. S’indicava que s’ha-
via trobat la solució d’utilitzar llanxes que 
portessin la mercaderia fins al vaixell, però 
que a l’endemà se’ls va prohibir continuar la 
càrrega per mitjà de les llanxes. Ferrer feia 
constar que aquest incident havia causat uns 
gravíssims perjudicis a l’empresa.16
Moltes vegades, els boters participaven en 
expedicions mercantils, carregant mercaderi-
es pel seu compte o d’acord amb la casa Fus-
ter i Cabanyes, amb la qual Ferrer va fer al-
gunes inversions. A l’inventari post mortem 
s’indica que la casa Fuster i Cabanyes devia 
mil sis-centes catorze lliures i dinou sous al 
difunt; Fèlix Janer, de Vilafranca, hi tenia un 
deute de cinquanta-nou lliures i deu diners; 
Anton Robert li devia cent vuitanta lliures, 
disset sous i deu diners; Josep Coll, nou-

































un compte de venda de vint-i-cinc pipes de 
vi que havia fet a la firma de Cristòfol Puig, 
de l’Havana, la qual li havia quedat a deure 
mil dues-centes vint-i-tres lliures, onze sous 
i un diner.
Una escriptura atorgada dos anys més tard 
ens permet conèixer detalls relatius als passos 
que se seguien a l’hora d’embarcar la càrrega. 
Vicens Ferrer atorgava l’escriptura com a en-
carregat dels magatzems i altres particulars de 
la casa Fuster i Cabanyes. A l’acta es feia refe-
rència a una càrrega de vi que no havia estat 
acceptada en el moment de la seva recepció, 
ja que el receptor considerà que el vi no te-
nia la qualitat esperada. L’esmentada càrrega 
havia estat transportada per un vaixell danès, 
per ordre de Josep Molins i cia., de Barce-
lona. En qualitat de responsable d’aquell 
carregament, Vicens Ferrer fa un aclariment 
exprés que el vi amb què s’havien omplert les 
pipes del vaixell danès era de qualitat, sense 
cap rastre ni senyal d’aigua, ni cap defecte 
que n’impedís l’embarcament. El signant feia 
constar que, a l’hora d’embarcar, s’havien se-
guit els passos necessaris per garantir el com-
pliment puntual del contracte estipulat. Fer-
rer posava de manifest que havia tastat el vi 
que havia d’emplenar les set pipes i sis mitges 
pipes que havien de ser embarcades al vaixell 
danès. Un cop pujades les pipes i les mitges 
pipes al vaixell, Vicens Ferrer va comprovar 
que les pipes estiguessin correctament col-
locades i, una vegada més, va tastar el vi i en 
va tornar a confirmar la qualitat. Completava 
el requeriment la referència que aquell ma-
teix vi que havia motivat la queixa havia estat 
utilitzat per a emplenar una altra partida, de 
vuitanta-set pipes i dotze mitges pipes, sense 
que hi hagués cap problema.17
Les escriptures, així com el llibre de comptes 
de Vicens Ferrer, ens permeten conèixer la 
seva activitat creditícia. Com tants altres per-
sonatges posseïdors d’una economia sòlida, 
Ferrer treballà en les diverses modalitats del 
préstec monetari, des de vendes per a com-
prar «de fiat» fins a l’adquisició de censals. 
Del volum d’aquesta activitat en pot ser un 
bon exemple la relació del llibre de comptes 
que es trobà després de la mort de Vicens.18
Si bé en un primer moment vaig dubtar si re-
produir la totalitat dels préstecs anotats, poc 
després vaig decidir-me a fer-ho, atès que la 
relació de diners prestats entre 1819 i 1827 
(any de la mort de Vicens Ferrer) ens permet 
conèixer millor la seva capacitat de crèdit.
Els creditors podien ser familiars, com en 
el cas de les mil cinc-centes lliures prestades 
a Joan Sans, marit de la seva filla Josepa, 
el 13 de juny de 1820, les quals havien de 
pagar-se segons l’estipulat. Ben diferent 
és la referència al préstec que fa a Miquel 
Fontanals, de Cubelles, familiar de la muller 
del creditor, a qui deixà, «graciosament», 
setanta lliures, catorze sous i quatre diners.
Altres sol·licitants eren de Vilanova i la Gel-
trú, com és el cas de Caterina Guasch i Cen-

































1822, rebé un préstec de sis-centes lliures; o 
bé un altre préstec, en aquest cas de quatre-
centes lliures, fet a Caietana Ricard i Grau 
l’1 de maig de 1818. En aquests exemples hi 
hem d’afegir les mil cinc-centes lliures pres-
tades, el 26 de març de 1819; les dues-centes 
lliures prestades el 20 de febrer de 1825, a 
Joan Planas i Coll, i les dues mil cent trenta-
sis lliures i nou sous cedides a Manuel Pascual 
i Pascual, segons un document de l’1 de ge-
ner de 1800. 
També trobem deutors d’altres localitats. De 
Barcelona era Alexandre Lamar, a qui Ferrer 
prestà mil cinc-centes lliures. D’altres pobla-
cions costaneres trobem Miquel Torres i Fer-
rer, a qui l’1 de març de 1821 Ferrer féu un 
préstec de mil cinc-centes lliures, tres sous i 
cinc diners. A Anton Roura, de Sant Feliu, 
li prestà la quantitat de noranta-dues lliures, 
tres sous i cinc diners. Quan Vicens Ferrer 
emmalaltí, fou substituït per la seva esposa 
Marina Fontanals, que entrà en el món del 
préstec.19
També són mostres de la seva activitat comer-
cial un bon nombre d’escriptures en les quals 
Vicens Ferrer dóna poders a un procurador 
amb la finalitat que el representi en judicis, 
vendes o qualsevol altra causa judicial.20
Per finalitzar aquest apartat, cal fer esment 
d’un altre col·lectiu de deutors de Vicens 
Ferrer, els quals estaven relacionats amb les 
Antilles. L’inventari post mortem esmentava 
diversos rebuts firmats per diferents subjec-
tes expedits a les Amèriques, que, si bé sumen 
partides que el difunt havia de percebre per 
valor de 8.403 lliures, no es descrivien en 
l’inventari per considerar-se incobrables. 
LA CASA BOTIGA A 
LA PLATJA DE MAR
El desenvolupament familiar emprès per Jo-
sep i Jacint Fontanals comportaria que Vi-
cens Ferrer fes un bon casament, molt pro-
bablement amb la influència que suposava 
que l’oncle Rafael Ferrer fos cunyat de Jacint. 
L’enllaç de Vicens Ferrer amb Marina Fonta-
nals tingué lloc el dia 20 de juliol de 1777.
Vicens i Marina s’establiren en una de les ca-
ses situades davant la platja de mar, que molt 
probablement havia estat dels pares d’ell, 
perquè sabem que, en el mateix punt, l’on-
cle Rafael Ferrer hi tenia una casa. La casa 
afrontava a sol ixent amb Pere Ortoll, pes-
cador; a migdia, amb les arenes del mar; a 
ponent, amb els hereus de Llorens Cabanyes, 
i a tramuntana, amb els de Pere Ortoll. La 
dita propietat immoble era el que es coneix 
com una casa botiga, pel fet que a la planta 
baixa d’aquesta mena de casa s’hi trobava la 
botiga. A la botiga s’hi podien trobar pipes, 
mitges pipes i barrils, acabats i sense acabar, 
així com el fustam necessari per a la feina de 
boter i també dogues i cèrcols de fusta i de 
ferro per als barrils.
Les eines que el boter utilitzava eren d’un 
gran valor i cadascuna tenia una funció molt 

































en el testament de Vicens Ferrer. Referint-
se a la casa, que li pertocava a Antònia, la 
seva tercera filla, s’especifica que és una casa 
«amb el seu hort situada a la platja de mar 
amb totes les eines que trobaria en ella de son 
ofici».21 Certament, al fons de la botiga, s’hi 
trobava l’hort amb què els seus propietaris 
s’asseguraven l’obtenció de productes de 
subsistència bàsica. 
D’altra banda, com hem vist, l’inventari de la 
botiga fet després de la mort de Vicens men-
cionava una per una les seves eines de boter. 
La primera planta constava de vuit estances: 
el menjador, tres cambres, una sala, la cuina, 
el recambró i un rebost. El fet que la casa 
tingués una peça utilitzada exclusivament 
com a menjador indica l’alta capacitat 
adquisitiva del propietari. El mobiliari estava 
format per una taula i nou cadires, sis de 
grans i tres de mitjanes, i dos escons de fusta, 
un de gran i l’altre de petit. Hem d’imaginar 
el mobiliari arrambat a les parets, tal com 
s’acostumava a fer per deixar més espai lliure. 
En aquesta estança també s’hi trobaven 
diferents estris destinats al parament de la 
taula: tretze xicres, set escudelles, un saler, 
sis plats de pipa, tretze vasos de cristall, 
dos cànters d’aram, els quals podien servir 
per contenir aliments sòlids o líquids, com 
oli, aigua o vi, i tretze plates.22 També es fa 
referència a una bacina d’afaitar.
Una segona estança era mencionada a 
l’inventari com la cuina-pastador, pel fet 
que disposava d’una pastera. Lògicament 
s’hi guardaven els estris de cuina: unes 
graelles, uns molls, una olla, dues paelles, 
una caldera gran d’aram i una xocolatera. 
També s’hi trobaven un sedàs, una galleda i 
dues bujoles, que eren uns atuells de la forma 
d’una galleda, però més baixos i amples, que 
servien per a rentar els plats. Tres cadires i 
tres llums completaven el conjunt d’estris de 
la cuina, al qual també hauríem d’afegir un 
«tres peus» de ferro, objecte que servia per a 
posar-hi a sobre les olles i les paelles. 
Una altra peça era el rebost, on es trobaven 
quatre ampolles i un porró, tots de vidre, 
i una mesura de tres quartans. En aquesta 
estança s’hi trobava una caixa de la qual no 
coneixem la utilitat. 
Pel que fa a la sala, poc podem dir, ja que 
només sabem que s’hi trobaven dotze cadires 
grans. Fixem-nos que, en parlar dels diferents 
objectes inventariats, era costum de fer una 
petita descripció de les característiques de 
cada moble o objecte, especificant-ne la 
mida, material i quantitat.
Les habitacions portaven noms lògics i 
descriptius, segons la seva situació a la casa. 
En l’anomenat «quarto del mig» hi havia vuit 
cadires grans, unes cortines a l’alcova i un 
canapè,23 així com una caixa on es guardaven 
vint-i-cinc llençols i dues estovalles.
Encara hi havia tres estances més. En una, 

































un llit daurat i uns matalassos amb fiola,24 
un canapè i sis cadires grans. Completava el 
conjunt una vitrina amb una imatge de Crist 
com a eccehomo.
En una altra peça, que l’inventari anomenava 
«recambró», s’hi trobava un llit de potes i 
bancs,25 una màrfega de palla i un mirall. 
En una de les parets hi penjava un quadre 
amb una estampa.
Finalment, al «quarto del darrere» de la 
casa, hi havia una taula gran i un llit daurat 
amb dos matalassos. L’inventari finalitzava 
indicant que a la casa de mar s’hi trobaven 
setze bigues de trenta-dos pams de llargària 
cadascuna. 
La descripció de la casa i dels seus objectes 
ens permet tenir una visió més pròxima de 
com devien ser la vida i els costums de la 
família que hi habitava.
LA DESCENDÈNCIA
El dia 20 de juliol de 1777 se celebrava a 
Vilanova i la Geltrú el casament de Vicens 
Ferrer i Bujó amb Marina Fontanals i 
Soler. El matrimoni no trigaria a tenir 
descendència: al cap d’un any nasqué la 
primera de les sis filles. Les sis germanes 
Ferrer i Fontanals van ser batejades amb 
els noms de Marina, Josepa, Antònia, 
Bonaventura, Maria i Magdalena.
La documentació inèdita trobada en els 
protocols notarials, atorgats per membres de 
la família a notaris de Vilanova i la Geltrú i 
de Sitges, ens ha permès entrar dins de la 
vida dels avantpassats materns de Ramon 
Casas i Carbó. La informació trobada 
serveix també per a posar de manifest, per 
mitjà de petits detalls, els importants canvis 
socials i econòmics de la Vilanova de finals 
del segle XVIII i la primera meitat del XIX. 
MARINA
Marina Ferrer i Fontanals nasqué a Vilanova 
i la Geltrú l’any 1778 i fou batejada amb el 
nom de la seva mare. El seu casament, amb 
un boter, ens permet constatar l’existència 
d’estratègies familiars concretes dins del 
col·lectiu professional del pare. En el cas 
de la família Ferrer Fontanals trobem una 
trama matrimonial basada en la pràctica 
endogàmica de casar-se entre famílies del 
mateix ofici.
El marit de Marina fou el boter Fidel Miró 
i Guasch, fill del també boter Melcior Miró. 
Fidel era el primogènit de Melcior, fet que 
implicava que la noia anés a viure a la casa 
del marit, en aquest cas en una de les cases 
de la marina de mar.26Amb el matrimoni hi 
vivien Melcior, que va viure fins ben entrada 
la norantena, i Rita, la filla de Melcior i 
germana de Fidel, que havia restat soltera.
El matrimoni tingué diversos fills: Josep, 
Vicens, Joaquim, Magí, Isidre, Mariana, 
Francesca i Magdalena. Tres dels fills van 
establir-se a l’Havana: primer Josep i 

































Magí, que als disset anys va instal·lar-se a 
casa dels seus germans.27
L’activitat emprenedora dels germans Miró 
possibilità la compra de patrimoni immoble. 
L’any 1821 Fidel Miró adquirí una horta, amb 
la casa i la sínia, que es trobava tocant al tor-
rent de la Pastera, en la partida coneguda com 
el Camí Nou i cap al camí de la Fasina, indret 
on Miró ja tenia una altra casa amb horta. El 
mateix any s’escripturà una altra compra en la 
qual el boter Francesc Urgellès i Marich ve-
nia a Fidel Miró una peça de terra de vinya 
plantada, de dos jornals més o menys, que es 
trobava situada al costat del camí que portava 
a la Masia Parellada.28
L’estatus econòmic familiar possibilità que 
Fidel Miró, seguint les passes del seu sogre, 
participés en el mercat creditici. En són exem-
ples, el préstec de mil seixanta lliures que, el 
12 de febrer de 1821, fa a Francesc Freixas i 
Cugat, de Vilanova; el censal de cent cinquan-
ta lliures que el venedor, el prevere de l’església 
de la Geltrú lliura al comprador, Fidel Miró i 
Guasch, i el préstec que el mateix Miró fa a 
Josep Cañelles perquè pugui pagar les dues-
centes lliures de dot a la seva germana Maria.29
La família Miró Ferrer deixà la casa de la Ma-
rina per passar a viure en una casa de la plaça 
d’en Miró que Vicens Ferrer, el seu propietari, 
havia deixat a Marina en el seu testament. El 
canvi de casa era un pas més en aquell canvi 
d’estatus social fruit dels diners obtinguts amb 
el comerç americà.
JOSEPA
La segona filla del matrimoni Ferrer-
Fontanals fou Josepa(1781). La tria del nom 
es va fer en record de l’avi patern, Josep 
Ferrer. Josepa va contraure matrimoni amb 
Isidre Sans i Ballester, comerciant, fill de Pere 
Màrtir Sans, boter, i Gertrudis Ballester. Els 
seus capítols matrimonials es van formalitzar 
el 26 de setembre de 1819 davant del notari 
Garrich.30 En aquest document, Vicens 
Ferrer dóna a la seva filla Josepa un dot de 
dues mil lliures barceloneses en moneda d’or i 
plata i cinc-centes lliures més per a calaixeres, 
roba i vestits nupcials. El matrimoni tingué 
tres fills –Isidre, Bonaventura i Josep– i una 
filla, Gertrudis, a la casa del carrer de Pàdua, 
que els pares havien rebut amb motiu del seu 
casament.31
L’any 1831, sentint-se malalta, Josepa dictà 
testament, en el qual feia marmessors al seu 
marit, a la seva mare Magdalena Fontanals 
i a la seva germana Magdalena Ferrer i 
Fontanals, casada amb Pere Carbó. Demanà 
ser enterrada al cementiri que envoltava 
l’església parroquial de Sant Antoni Abat 
i deixava en mans dels marmessors tot el 
relatiu a misses, enterrament, novenes i cap 
d’any. Al seu marit, Isidre Sans, li deixava 
l’usdefruit de tots els seus béns, mentre que 
als seus hereus universals (els seus fills Isidre, 
Bonaventura, Josep i Gertrudis) i també al 
seu marit Isidre els atorgava els seus béns, els 
quals s’havien de dividir en vuit parts iguals, 
que es repartirien de la manera següent: 

































primogènit; una per a Bonaventura, el segon 
fill; una altra part per a Josep, el tercer fill; 
tres parts per a Gertrudis, i dues parts per al 
marit, Isidre Sans. 
Durant els anys seixanta i setanta del 
segle XIX, són moltes les escriptures de 
compravenda de cases i terrenys que tenen 
com a venedor o comprador algun dels 
germans Sans Ferrer, els quals van trobar 
la seva Havana en aquella Vilanova en 
plena expansió urbanística.32 Una de les 
moltes cases que van adquirir (en aquest 
cas Josep Sans) fou la del carrer de Sant 
Joan, 5, propietat que havia estat de l’avi 
del comprador i que en morir Magdalena 
Ferrer i Fontanals havia passat en herència 
als germans Ferrer (la mare, les ties i l’oncle 
de Ramon Casas).
Isidre va contraure matrimoni amb Dolors 
Soler i Morell, mentre que Bonaventura 
ho féu amb Secundina Gumà, germana de 
Francesc Gumà. Aquest matrimoni tenia la 
seva residència al carrer dels Caputxins, 7. 
Bonaventura fou també vocal del Consell 
d’Administració del Banc de Vilanova i un 
dels promotors de l’Exposició Regional de 
Vilanova i la Geltrú de 1882. 
ANTÒNIA
La vida i les relacions establertes pels 
descendents d’Antònia Ferrer i Fontanals 
ens permetran conèixer els canvis socials 
que tingueren lloc en la família Ferrer. 
Formaven part del que se solia anomenar 
la nova noblesa, formada majoritàriament 
per rics que havien fet la fortuna a les 
Amèriques. Aquestes famílies posseïen, en 
molts casos, un patrimoni que sobrepassava 
de molt el de la noblesa de sempre. Per 
això, si en certs moments els casaments 
entre uns i altres no eren ben acceptats per 
aquells que es consideraven «rics de sempre», 
les circumstàncies econòmiques van fer 
que canviessin d’idea i acceptessin la unió 
entre persones dels dos grups socials. Un 
bon exemple el trobem en la descendència 
d’Antònia, la tercera de les filles de Vicens 
Ferrer i Marina Fontanals.
Antònia Ferrer, nascuda a Vilanova l’any 
1788 es casà amb Magí Puig i Catasús, fill 
de Magí Puig, pagès de Sant Pere de Ribes, 
i de Maria Catasús i Miravent, de Sitges. Els 
capítols matrimonials entre Magí i Antònia 
foren fets a la casa del notari de Sitges J. Fer-
ret i Sidós, acte en el qual Antònia rep un dot 
de dues mil lliures catalanes.33 El fet que els 
seus pares no tinguessin relació amb l’ofici de 
boter ens fa plantejar la possibilitat que Magí 
pogués ser fadrí o aprenent i que treballés al 
costat de Vicens Ferrer amb la finalitat d’as-
solir els coneixements propis de l’ofici. 
Ja hem esmentat, en parlar del casament de 
la primera filla de Vicens Ferrer, que els fills 
i filles dels mestres agremiats, en aquest cas 
els mestres boters, solien casar-se entre ells. 
També és cert, però, que un bon nombre de 
fadrins es casaven amb la filla del mestre, una 

































amb totes les facilitats. En aquest cas, com que 
no tenia cap fill, Vicens Ferrer podria trans-
metre l’ofici al seu gendre i deixar-li el taller i 
les eines, garantint així el relleu generacional. 
D’aquesta manera s’entendria que Antònia i 
Magí es quedessin a viure amb els pares d’ella 
i també que, en morir Vicens, Antònia rebés 
en herència la casa botiga de mar. 
D’aquest matrimoni en nasqueren tres fills: 
Vicens, Isidre i Josepa Puig i Ferrer. El pri-
mer, Vicens, va anar a l’Havana per estar al 
costat del seu oncle, Pere Carbó i Rovira, que 
era casat amb Magdalena, la germana petita 
d’Antònia. L’altre germà, Isidre, diversificà 
els diners familiars en el negoci tèxtil, indús-
tria en la qual assolí una gran fortuna. En 
aquestes inversions tingué el suport de la seva 
mare, Antònia, ja vídua de Magí. Pel que fa 
a Josepa Puig i Ferrer (1818), restà soltera i 
visqué amb la família del seu germà Isidre. 
Després de la mort d’ell, va passar a la casa 
de la seva neboda, filla d’Isidre, Àngels Puig 
i España.34
Tenim la sort d’haver pogut accedir al llibre 
escrit per Gràcia Dorel-Ferré “Los orígenes del 
capital industrial catalán: el ejemplo de la fa-
milia Puig de Vilanova i la Geltrú”35un estudi 
que ens proporciona una àmplia informació 
sobre Isidre Puig i Ferrer com a home de 
negocis relacionat especialment amb la in-
dústria tèxtil. L’any 1846, ell i la seva mare 
Antònia invertiren capital en una fàbrica 
d’Esparreguera. Pocs anys més tard, el 1853, 
Isidre decidí muntar el seu propi negoci a 
Sant Benet de Bages. Per assolir el seu pro-
pòsit va necessitar l’ajuda de la família i va 
trobar el suport del seu cosí, Enric Carbó i 
Ferrer, germà d’Elisa, la mare de Ramon Ca-
sas. Amb aquest ajut, l’11 de juliol de 1862 
es va poder constituir la societat Isidre Puig i 
cia., que estava composta per capitals apor-
tats per Isidre Puig; per la seva mare, Antònia 
Ferrer i Fontanals; per Enric Carbó i Ferrer, 
cosí d’Isidre; per Miquel Carbó Rovira, oncle 
d’Isidre; per Josep Puig Rovira, i per Tomàs 
Busquets. La direcció de la fàbrica fou encar-
regada a tres dels socis: Isidre Puig, Miquel 
Carbó i Tomàs Busquets. Aquestes dades ens 
permeten remarcar els lligams entre Isidre 
Puig i la família Casas-Carbó. 
Quant a l’establiment d’Isidre Puig i Ferrer 
a Navarcles, vàrem saber que la Fàbrica del 
Riu de Navarcles havia estat anteriorment 
propietat d’Isidre Rosich i Rius, com a 
representant de Rosich i cia., i que el 1872 
havia passat a mans de Bonaventura Rovirosa 
Ferrer.36 Els cognoms ens indiquen que la 
propietat d’aquelles fàbriques havia estat 
de vilanovins, no pas de barcelonins, cosa 
que ens permet entendre millor l’arribada 
al Bages d’Isidre Puig i els Casas-Carbó. És 
més, Bonaventura Rovirosa Ferrer era nét 
de Josep Ferrer i Fontanals, el fill de Rafael 
Ferrer, oncle de Vicens Ferrer i Bujó. Així, 
un cop més trobem vincles de relació entre 
els cosins Ferrer.
D’altra banda, podem aportar notícies més 

































matrimoni amb Maria Anna (o Mariagna) 
España i Mas,37 que probablement era, per 
part de mare, d’una família oriünda de Vi-
lanova. La cerimònia tingué lloc a Barce-
lona el 29 de gener de 1862. El nuvi tenia 
trenta-cinc anys i se’l descriu solter i fabri-
cant, resident al carrer d’Esparreguera de 
Barcelona. La núvia tenia dinou anys i vi-
via al carrer de la Barra de Ferro, n. 2-3. El 
nou matrimoni passava a viure al carrer dels 
Banys Vells, 1, segon pis. Coincidint amb 
aquest casament, Antònia Ferrer i Fonta-
nals, la mare d’Isidre, va passar a viure a 
Barcelona. 38
El primer dels fills de Mariagna i Isidre fou 
una nena, que va arribar al món a les nou de 
la nit del 5 de gener de 1867, un any i un 
dia després del naixement de Ramon Casas i 
Carbó, el fill d’Elisa Carbó i Ferrer. La nena, 
nascuda al segon pis de la casa del carrer dels 
Banys Vells, seria batejada a Santa Maria 
del Mar amb els noms d’Antònia, Matilde 
i Emiliana.
Un any més tard, el 27 de febrer de 1868 a les 
sis de la tarda, nasqué la seva segona filla, ja 
no al carrer dels Banys Vells, sinó al número 
9 del carrer Nou de Sant Francesc, en una 
casa que es trobava al costat mateix de la que 
tenia la família formada per Ramon Casas i 
Gatell i Elisa Carbó i Ferrer, pares del pintor 
Ramon Casas, que aleshores tenia dos anys. 
Els noms de la nena foren Àngels, Antònia i 
Leandra.39

































Maria Antònia Puig i España morí molt jove, 
als trenta anys, el 2 de juliol de 1898. Pel que 
fa a la seva germana Maria dels Àngels, va 
contraure matrimoni amb Delmir de Caralt 
i Sala, fill del comte de Caralt.40
El casament entre Delmir de Caralt i Àngels 
Puig es va donar a conèixer en els diaris bar-
celonins. Resulta curiosa la notícia publicada 
a La Vanguardia, en què, per explicar qui era 
la núvia, deia que era filla d’un ric comerci-
ant i cosina de Ramon Casas: «En el camarín 
de la Merced contrajeron matrimonio Ángeles 
Puig, hija del acaudalado fabricante de este 
nombre y prima del pintor Casas, con el inge-
niero Delmiro de Caralt».41
Ramon Casas, que tenia una estreta relació 
amb les noies Puig, perquè a més de famí-
lia eren veïns, els va oferir com a regal de 
casament el magnífic quadre de les dues 
germanes a la terrassa de la casa del carrer 
Nou de Sant Francesc. Casas no hi va re-
tratar únicament la seva cosina Àngels, sinó 
que també hi va fer sortir Antònia. Ramon 
Casas, com els altres amics i familiars, en-
tenia la unió d’aquelles dues germanes tan 
properes en gustos i actituds i que no sabi-
en viure l’una sense l’altra. És precisament 
això el que Casas reflectí en el seu quadre: 
aquelles dues noies, una potser més decidida 
que l’altra, juntes passejant per la terrassa de 
casa seva o de la casa del cosí (les terrasses de 
totes dues eren semblants). Es conserven els 
estudis dels rostres de les dues germanes, uns 
estudis que són testimoni del talent de Ra-
mon Casas com a retratista.42Un mes abans 
del casament entre Delmir de Caralt i Àngels 
Puig, el quadre fou exposat a la Sala Parés, en 
el marc de l’exposició Rusiñol, Casas,Clarasó, 
que tingué lloc a la tardor de 1890. Les crí-
tiques d’aquell doble retrat foren molt posi-
tives. En la crònica que La Vanguardia va fer 
de l’exposició podem llegir: «es de una ele-
gància exquisita y de un realismo encantador 
este cuadro, donde no se sabe si admirar más 
la manera como estáncolocadas las figuras o la 
diafanidad del medio en que se mueven».43
 Aquell casament comportà que la presèn-
cia de Maria Àngels Puig fos indispensable 
en qualsevol acte social que tingués lloc a 
Barcelona: no faltava a cap dels principals 
actes benèfics que s’organitzaven a la ciutat. 
La trobem aportant diners per ornamentar 
les habitacions reials que Barcelona oferia 
a Alfons XII, fent donacions per als ferits i 
els familiars dels morts de la batalla del Rif 
i també participant en la recollida de diners 
a benefici de les missions, en una activitat 
promoguda per la revista España Misionera. 
El seu nom també formava part de juntes 
assistencials o de beneficència. Àngels Puig 
era vicetresorera de l’Asilo Cuna del Niño 
Jesús,mentre que la presidenta era la mar-
quesa de Castell-Florite i els altres càrrecs 
eren ocupats per membres de les famílies de 
més renom de la societat barcelonina, com 
els Sert o els Sagnier. Aquella noia néta de 
boters, filla d’un pare ric i casada amb el fill 
d’un comte, havia assolit un lloc distingit en-

































El doble retrat d’Àngels i Antònia no va ser 
l’únic que Casas va pintar de les descendents 
de Magí Puig i Catasús. L’any 1907 Ramon 
Casas va retratar les tres filles d’Àngels Puig 
i España amb Delmir de Caralt: Maria, de 
setze anys; Mercè, de catorze, i Montserrat, 
de dotze. Aquests retrats, a més de captar la 
simpatia i l’elegància innata de les tres nenes, 
demostren l’estima de Casas per la família de 
la seva cosina Àngels.44 Alhora, són imatges 
molt representatives d’una determinada clas-
se social que vesteix a la moda. Els barrets 
i els ornaments dels vestits caracteritzen les 
figures, que destaquen pels rostres perfecta-
ment modelats i per les gammes cromàtiques 
dels vestits, que es complementen perfecta-
ment amb el fons dels quadres. Que lluny 
que ens trobem ja de la sobrietat dels avis 
vilanovins, dels costums dels boters i de la 
llum de les platges de la vila natal dels avis!
Acabarem amb un altre retrat d’un membre 
de la família Puig i Catasús, en aquest cas un 
cosí segon d’Isidre Puig i Ferrer. Ens explica-
rem. Un germà de Magí Puig i Catasús, de 
nom Sebastià, va contraure matrimoni amb 
Gertrudis Carsí i Plana, amb la qual tingué 
diversos fills. Un d’aquests descendents fou 
Joan Josep Puig i Carsí (1821), que es casà 
amb Bonaventura Puig i Ferrer. La parella, 
que residia al carrer de l’Aigua, n. 12, de 
Vilanova, tingué quatre fills: Joan, Sebas-
tià, Manuel (mort a l’infància) i Josep Puig 
i Puig.45
Dels tres, el fill que Ramon Casas va retratar 
fou Sebastià Puig i Puig, nascut a Vilano-

































va i la Geltrú el 20 de gener de 1866 (dia 
de Sant Sebastià).46 Com que era nebot de 
Magí i Antònia Puig i cosí d’Isidre Ferrer, 
i per l’amistat que els Casas Carbó mante-
nien amb els Puig Carsí, la família Carbó 
Ferrer tingué un gran afecte pel jove prevere. 
Una mostra evident d’aquest afecte la tro-
bem quan, poc després de ser nomenat sa-
cerdot, Sebastià va casar Elisa i Montserrat, 
les dues germanes de Ramon Casas, en una 
doble cerimònia a l’església de la Mercè. La 
primera es va casar amb Josep Codina i la 
segona, amb Eduardo Nieto. La cerimònia 
se celebrà a les vuit del vespre i la comitiva 
va tenir dificultats per obrir-se pas entre la 
multitud que mirava l’entrada de les núvi-
es. Segons la crònica, Sebastià Puig va fer un 
sermó molt sentit i ple d’imatges poètiques, 
tal com corresponia a aquell jove religiós 
que definien com un «il·lustrat sacerdot».47 
Certament, Sebastià Puig era una persona 
il·lustrada, com demostraria al llarg d’anys 
com a canonge i historiador. Ramon Casas 
devia sentir un gran afecte per Sebastià Puig, 
perquè va pintar un retrat d’ell que el pintor 
guardaria a casa fins a la seva mort. En aquest 
retrat, Casas va excloure tota representació 
de l’espai i el va substituir per un fons neutre 
sobre el qual incidia la llum, matisant-lo. La 
sobrietat de la indumentària queda compen-
sada per l’atrevit color vermell del vestit, un 
tractament que per al pintor devia represen-
tar un repte (que va superar amb nota). El 
resultat és un retrat alhora lliure i expressiu, 
una solució que parteix de l’estudi de l’obra 
de Velázquez.48
BONAVENTURA
Bonaventura Ferrer i Fontanals, la quarta 
de les filles de Vicens i Marina, nasqué l’any 
1791. Poc abans de complir vint anys, el 28 
de juny de 1819, va contraure matrimoni 
amb Joan Puig i Millé(c. 1793),49 boter. Els 
pares de Joan eren Joan Puig i Coll i Agnès 
Puig i Freixes, de Sant Pere de Ribes. Pel que 
fa al segon cognom, els Millé son una antiga 
nissaga de Vilanova i la Geltrú, de la qual es 
tenen documents des de la segona meitat de 
segle XVI.
Així, una vegada més, els Ferrer emparenta-
ven amb una altra família del mateix ofici. 
El matrimoni tingué diversos fills: Joan (c. 
1820), Cristòfol (c. 1822) i Marina (1824). 
Malauradament, el pare morí ben jove a cau-
sa d’una tisi, quan tenia 48 anys.50 Al cens de 
1818 s’assenyala Joan Puig com a boter, casat 
i resident a la casa n. 59 de les cases de Ma-
rina. Uns anys després de la mort del marit, 
Bonaventura Ferrer adquirí una casa botiga 
situada al Camí Xic de mar, per un preu de 
3.550 lliures catalanes.51
Cal observar la repetició de cognoms en els 
casaments de dues germanes: tant els fills 
d’Antònia Ferrer com els de Bonaventura 
Ferrer portarien els mateixos cognoms, Puig 
Ferrer.
MARIA
Maria fou la cinquena filla de Vicens Ferrer 
i Marina Fontanals, nascuda l’any1795. 

































rebost» hi trobaren un salador, ampolles de 
vidre, una cafetera de fang, plats, mantes i 
llençols. També s’hi guardava la roba que 
havia estat del difunt.
Al mateix carrer Major, el matrimoni 
Romeu-Ferrer hi tenia una altra casa, 
assenyalada amb el número 63 i d’un valor 
de 3.500 lliures.54Quatre anys més tard, ja 
mort el seu marit, Maria Ferrer i Fontanals 
dictà testament, en el qual féu marmessors 
als seus fills Vicens, Jaume i Lluc Romeu i 
Ferrer. A la seva néta, Maria Romeu i Milà, 
li deixava la calaixera, mentre que a les altres 
nétes, Marina i Rosa, els deixàla roba que 
guardava en l’esmentada calaixera i que 
havien de compartir amb la que havia estat 
la serventa de Maria. Maria nomenà hereu 
universal al seu fill Vicens i li deixà la meitat 
dels seus béns, mentre que l’altra meitat havia 
de ser repartida a parts iguals entre Jaume i 
Lluc. Al fill Jaume li deixava una vitrina amb 
la imatge del Sant Crist, dos canelobres de 
plata i les relíquies que es conservaven a la 
casa. A Vicens i a Jaume s’especifica que ja els 
havia pagat la llegítima, mentre que a Lluc 
encara no li havia donat res i, per tant, li feia 
una deixa de 1.500 lliures.
EL TESTAMENT DE VICENS FERRER 
I EL SEU LLEGAT A LES FILLES
En el seu testament, Vicens Ferrer, fill de Josep 
Ferrer i Magdalena Bujó, instituïa Marina 
Fontanals, la seva muller, i els seus gendres 
com a marmessors, als quals (conjuntament 
o a una majoria d’ells) donava ple poder per 
un boter, Jaume Romeu i Puig. Els capítols 
matrimonials de Jaume i Maria es van signar 
el 23 d’abril de 1812 al despatx del notari 
de Vilanova Joaquim Fuster.52 Gairebé dos 
anys després, el matrimoni adquirí una casa 
botiga a la platja del mar, assenyalada amb 
el número set.53 Jaume Romeu morí sense 
testar, per la qual cosa es va fer un inventari de 
béns de la casa familiar del carrer Major, 65, 
a la cantonada amb el carrer del Campanar 
de Vilanova i la Geltrú. La casa era composta 
de planta baixa i dos pisos i tenia un valor de 
4.500 pessetes. La casa afrontava, a orient o 
per la dreta, amb el carrer del Campanar; a 
migdia o per l’esquena, amb la casa d’Antoni 
Miró; a ponent o per l’esquerra, amb una 
altra casa de l’atorgant, i, al nord o front, 
amb el carrer Major. En aquest inventari es fa 
relació de les estances de la casa i dels objectes 
i mobles que s’hi guardaven. Al primer pis, 
en el «quarto de davant», s’hi trobava un llit 
pintat i sis cadires, a més d’una vitrina amb 
la imatge del Sant Crist, que probablement 
era una de les peces heretades dels pares de 
Maria. A la sala hi havia sis cadires, una 
tauleta de treball rodona i una tauleta de pi. 
A la mateixa estança s’hi trobaven sis quadres 
de diferents imatges, una calaixera i una 
vitrina amb la imatge de la Verge del Roser. 
En aquest pis hi havia dues habitacions més, 
cadascuna amb el corresponent llit. Al segon 
pis, en una de les estances, s’hi guardaven 
tres caixes de fusta, que eren «molt velles», i 
«dos quadres també molt vells», objectes que 
es trobaven al costat d’uns barrils buits de 

































complir les seves voluntats: pagar els deutes, 
ser enterrat i celebrar els funerals a l’església 
de Sant Antoni Abat i misses per una 
quantitat de dues-centes lliures barceloneses. 
Deixava cent lliures per a la subvenció dels 
pobres de l’Hospital de Sant Antoni i cent 
lliures barceloneses més per a almoines a 
pobres de solemnitat. Establia com a hereves 
les seves sis filles.55El testador indicava que, 
malgrat que les filles estaven «totes col·locades» 
(és a dir, casades) i que per tant havien rebut 
tant els drets paterns com els materns, volia 
fer-los unes altres deixes. Consistien en una 
sèrie de cases de diferent tipologia: una casa i 
botiga a marina, davant de la platja; una altra 
al carrer Pàdua, una tercera al carrer de Sant 
Joan, n. 5, i una peça de terra a la partida 
coneguda com l’estany d’en Ramusa. De la 
casa de la platja i de la casa del carrer de Sant 
Joan es feia una relació dels objectes i mobles 
que es trobaven al’interior. De les altres 
dues propietats únicament se n’indicava la 
ubicació. Així, es deia que la casa del carrer 
de Pàdua afrontava a sol ixent i a tramuntana 
amb Josep Mir, a migdia amb els hereus de 
Francesc Martí i a ponent amb l’esmentat 
carrer.56
Pel que fa a la propietat situada a la partida 
estany d’en Ramusa, consistia en una peça 
de terra, amb la casa, sínia, rodes, safareig i 
altres elements que contenia, d’una cabuda 
d’un jornal i quart. Afrontava a sol ixent 
amb el torrent del mateix nom; a migdia, 
amb Tomàs Ballester, i a tramuntana, amb 
Isidre Torrents i Creus. Aquesta propietat 
fou venuda poc després pels hereus de 
Vicens Ferrer.57
A Antònia, casada amb Magí Puig i Catasús, 
li cedeix la casa situada a la platja del mar 
amb l’ hort i amb totes les eines de boter que 
s’hi trobessin. El testador es referia a la casa 
de mar en la qual ell i la seva muller havien 
viscut tots aquells anys, amb el marit i fills 
nascuts del matrimoni Puig-Ferrer.
A cadascuna de les quatre filles restants 
(Josepa, Bonaventura, Maria i Magdalena) li 
donava cent lliures. De tots els altres béns i 
drets que el testador posseïa, fossin mobles 
o immobles, de qualsevol gènere o espècie, 
n’havien de ser hereves universals quatre 
filles. En aquest cas, exclou Magdalena i 
hi posa Marina, de manera que les hereves 
d’aquests efectes eren Marina, Josepa, 
Bonaventura i Maria. El repartiment era el 
següent: era per a Marina la meitat de tots 
els béns del testador sense comptar la casa, 
mentre que l’altra meitat s’havia de repartir 
a parts iguals entre Josepa, Bonaventura i 
Maria. El testador volia ser tan just com li 
fos possible. Per això recordava que, en fer 
la repartició, s’havia de tenir en compte que 
Josepa tenia mil lliures més que Bonaventura 
i Maria i que, per tant, aquestes mil lliures 
que Josepa ja tenia s’havien d’incloure en la 
part que li corresponia del repartiment amb 
les germanes.
El pare prevenia que en aquesta repartició no 

































La solidesa econòmica de Pere Carbó es devia 
en part al seu pare, Pere Carbó Vallès, que 
s’havia enriquit a Cuba i que posteriorment 
visqué a Sant Pere de Ribes i fou marxant a 
Sitges. Pere Carbó Vallès s’havia casat amb 
Madrona Rovira60 i d’aquest matrimoni 
naixeren Pere, Francesc i Pau Carbó i Rovira. 
Tots tres fills seguiren els passos del seu 
progenitor, amb llargues estades a Cuba per 
ocupar-se dels negocis familiars a l’illa.61
Pere Carbó i Rovira, l’avi de Ramon Casas, 
passà molt temps a Cuba, on féu llargues 
estades. Cap al 1823 tornà a Catalunya, on 
va contraure matrimoni amb Magdalena 
Ferrer i Fontanals. Al cap d’uns mesos va ser 
pare i, poc després, marxà de nou a Cuba. 
Ho sabem per una escriptura, atorgada 
pel notari Ferret el 29 de maig de 1824, 
en què Magdalena Ferrer, muller de Pere 
Carbó (que en aquell moment es trobava a 
la ciutat de l’Havana) donava poders al seu 
marit i, en defecte d’ell, en segon i tercer 
lloc respectivament, a Cristòfol Duran i Pere 
Giralt.62
LA CASA DEL CARRER DE SANT 
JOAN I LA CASA DE LA PLAÇA 
DEL DUC DE MEDINACELI
La casa del carrer de Sant Joan, número 5, 
fou llegada a Magdalena Ferrer i Fontanals.
Vers el 1820, sabem que el seu pare, Vicens 
Ferrer, es trobava en condicions físiques poc 
satisfactòries, que li impedien el moviment i 
li provocaven tremolors a les mans. Aquesta 
disminució de la salut va fer que Vicens 
ja que considerava que quedaven satisfetes 
amb el que els havia donat. Fixem-nos 
que en el testament no es parla de qui es 
queda la casa del carrer de Sant Joan, que 
va ser per a Magdalena. De totes aquestes 
deixes, la seva esposa Marina Fontanals 
en tenia l’usdefruit i una tercera part de 
millores. A la vegada, com que Marina havia 
cooperat tant en l’obtenció dels seus béns, 
el testador li donava la facultat i poder, en 
cas de necessitat (que no li calia fer constar) 
per vendre i empenyorar el que li semblés 
convenient. El testament acabava amb 
les següents paraules: «I vull i mano que si 
alguna de mes filles no se contenta amb lo que 
he ordenat a favor d’elles, que fes alguna gestió 
judicial de descontento, quedarà ipso facto 
privada de la part i porció que li tocarà o li 
assenyalo de mons béns».58
MAGDALENA, LA FILLA PETITA 
DEL MATRIMONI DE VICENS 
FERRER I ÀVIA VILANOVINA DE 
RAMON CASAS I CARBÓ
Magdalena Ferrer i Fontanals, nascuda a 
Vilanova l’any 1802, fou la darrera de les 
filles de Vicens Ferrer i Marina Fontanals. 
La consulta dels censos revela que l’any 
1824 vivia amb els seus pares a la casa del 
carrer de Sant Joan, 5. Magdalena s’havia 
casat poc abans amb Pere Carbó i Rovira, 
nascut el 1792 a Sant Pere de Ribes, 
comerciant de Sant Sadurní d’Anoia i 
amb negocis a Cuba.59 La primera filla del 


































i Marina es traslladessin de casa. Va ser en 
aquells mateixos anys que Magdalena, la 
filla petita del matrimoni, es casà amb Pere 
Carbó i Rovira.
La casa del carrer de Sant Joan, 5, afrontava 
a sol ixent amb la d’Anton Amat; a migdia, 
amb el carrer; a ponent, amb la casa de 
Gertrudis Morenes, i a tramuntana, amb la 
de Pau Guardiola.
A la planta baixa hi havia el celler, que 
contenia una mitja pipa amb cèrcols de fusta 
amb una càrrega de vi i un embut d’embotar 
vi amb cèrcols de ferro. No faltaven els 
objectes per il·luminar l’espai: tres llumenetes 
i un canelobre de llautó. També era de llautó 
una copeta per al tast del vi. 
Al primer pis s’hi trobava la cuina, on hi 
havia un escalfapanxes i diversos objectes: tres 
ampolles, un porró i dos setrills (tot de vidre), 
una ampolla de cristall, unes setrilleres de 
pisa, un càntir negre de terra, uns espolsadors 
de cimolses, dos paraigües (un de carmesí 
i un altre de verd) i vuit cadires, regulars i 
comunes. Completaven el contingut de la 
cuina un morter de pedra, una regadora de 
llauna i un sedàs de passar farina. 
Lògicament, entre l’utillatge domèstic hi 
havia tota mena d’estris per a cuinar: olles, 
tupins, cassoles, una paella, molls i graelles, 
així com tres giradores i quatre cobertores de 
terra i un «tres peus». Tenien una coberteria 
de ferro i una vaixella de dotze plats negres de 
pisa ordinària i dotze més de blancs, també 
de pisa. Altres objectes que es trobaven a 
la cuina eren un cànter petit d’aram, dos 
cànters de terra, un dels quals servia per a 
l’oli, una gibrella i una corda per al pou, 
amb cadena i galleda de fusta. Per concloure 
la relació, assenyalarem que també hi havia 
una xocolatera; el consum de la xocolata era 
propi de les cases benestants. 
Al menjador de la casa s’hi trobaven una 
taula i tretze cadires, set de grans i les 
altres sis de mitjanes i comunes. A més 
del mobiliari, s’hi guardaven quatre copes 
i quatre vasos de cristall i uns estalvis de 
llautó, estris als quals hem d’afegir una 
cafetera de pipa. Per a la higiene de les mans, 
utilitzaven una gibrella petita i una bacina 
de llauna. Com a únic objecte decoratiu hi 
trobem un quadre que representava la Verge 
Maria, al qual podem atribuir un interès 
devot tant com ornamental. Per acabar la 
relació, mencionarem l’existència de dues 
gàbies per a ocells.
Al segon pis hi havia una habitació que 
donava al carrer; suposem que era la de 
Vicens Ferrer. A l’interior s’hi trobaven dues 
imatges del Sant Crist. Un estava col·locat 
en una creu i feia tres pams de llargària; 
l’altra creu era de plata, amb capçada també 
de plata, i la llargària era d’un pam i mig. 
També hi havia una pica de pipa que servia 
per a posar-hi aigua beneïda. El llit, amb 
llustre de fiola de caoba, compartia l’espai 

































una escudella de combregar, una cistella, 
quatre senalles petites, sis ampolles de vidre, 
un barril de posar sal, un escalfador de llit i 
una capsa d’escalfar roba. L’inventari de la casa 
finalitzava al terrat, on únicament trobaren 
una cadira i una corda d’estendre la roba.
Després de la mort de Vicens Ferrer i Marina 
Fontanals, la seva filla, Magdalena Ferrer i 
Fontanals, casada amb Pere Carbó, va decidir 
marxar a viure a Barcelona. A Vilanova 
havien nascut les seves filles Magdalena i 
Madrona Carbó i Ferrer. La tercera, Elisa, ja 
naixeria a Barcelona. La família Carbó Ferrer 
s’instal·là al primer pis de la casa número 
1 de la plaça del Duc de Medinaceli. La 
comparació entre la casa de Vilanova i la casa 
barcelonina ens permet afirmar que quelcom 
havia canviat en la vida i en les necessitats 
d’aquella família. La coberteria, abans de 
ferro, passà a ser de plata; d’un sol quadre 
religiós passaren a tenir un bon nombre 
de quadres i, tot i que possiblement cap 
de les filles sabia tocar el piano, aquest era 
un moble indispensable per tal que la casa 
acabés de tenir prestància. Havien passat 
de posseir objectes de vidre, coure i terrissa 
a altres de plata; de senzilles indianes a 
importants cortinatges i d’un mobiliari mitjà 
a un de sumptuós. Tan indispensable com el 
piano era, per a tota família burgesa, tenir 
unes butaques al Liceu; la família Carbó 
Ferrer en tenia tres.
Tot semblava haver canviat i calia mostrar 
el poder econòmic de la família. Aquest 
La sala d’aquest segon pis estava presidida 
per una escultura exempta que representava 
sant Vicenç. També hi havia deu cadires 
grans, un canapè amb llustre, un escriptori 
i un vetllador de fusta. En aquesta estança 
s’hi trobava un armari fixat en una paret, 
els continguts del qual eren detallats a 
l’inventari: cinquanta llençols (vint-i-vuit de 
tela, vint-i-un de bri i un de batista), vint-i-
quatre coixineres de tela (setze de guarnides i 
les altres vuit sense guarnir), divuit estovalles 
de pinyó,63 cinquanta-dos tovallons (divuit 
de ginesta, deu també de ginesta64 amb 
mostra de pinyó, tretze de rajoleta i els 
restants onze de cotó i fil), nou tovalloles de 
cotó i fil, onze cendrers,65 dotze eixugamans 
i xarpelleres,66 quatre talles de llençol i una 
capsa amb benes i draps. L’inventari del 
segon pis es completava amb la descripció 
d’un «quarto del darrere», en el qual hi havia 
un llit petit amb llustre i una cadira comuna. 
Pel que fa al tercer pis, al «quarto del darrere» 
s’hi trobava un llit blanc daurat, dos baguls, 
tres cadires grans comunes, dues cortines 
d’indiana per a guarniment de llit, cinc 
matalassos, un altre de petit i encara un altre, 
també petit, de palla, cinc fioles de palla, cinc 
coixins de llana, quatre conxes d’indiana, 
tres de grans i una de petita. En aquest pis 
també s’hi trobava una estança indicada com 
«lo rebost», on es trobaven dues tovalloles 
de combregar (una de mussolina i l’altra 
guarnida de puntes) i quatre cobrellits (dos 
d’indiana, un de seda i l’altre de «bomberi» 
guarnit de mussolina). En aquesta habitació 

































poder es fa evident en l’inventari dels béns 
de Magdalena Ferrer i Fontanals,67 publicat 
després de la seva mort i que mostra la folgada 
posició econòmica de la família. Els Carbó 
Ferrer tenien participacions comercials a 
l’Havana i també a Nova Orleans, si bé 
buscaren anar diversificant els negocis. Per 
això escolliren invertir en el negoci tèxtil 
d’Isidre Puig i en altres societats catalanes, 
com la Societat Ibèrica d’Assegurances, la 
Fundació Barcelonesa, el Crédito Barcelonés 
o la Curtidora Catalana. D’altra banda, 
com havia fet el seu pare, Magdalena Ferrer 
participà en el mercat creditici. N’és un 
exemple el crèdit de 200 lliures que atorgà 
a Josep Coll i Magrans, boter de Vilanova.68
ELS TRES PRIMERS FILLS DE PERE 
CARBÓ I MAGDALENA FERRER, 
ONCLE I TIES DE RAMON CASAS: 
MAGDALENA, MADRONA I ENRIC
Magdalena Carbó i Ferrer fou la primera de 
les filles de Pere Carbó i Magdalena Ferrer i 
Fontanals. Nasqué l’any 1824 a Vilanova i la 
Geltrú, població on va viure amb la seva mare, 
a la casa dels avis Ferrer, mentre el seu pare es 
trobava a Cuba. La nena va anar creixent i, 
perquè tot quedés a casa, la casaren amb el 
germà del seu pare, l’oncle Miquel Carbó i 
Rovira (1805), que havia pres la decisió de 
casar-se i formar una família. 
El fet que fossin oncle i neboda no fou 
problema perquè la família decidís casar 
Miquel Carbó i Rovira amb Magdalena 
Carbó i Ferrer. Al contrari, amb aquest 
casament, el patrimoni que Miquel havia fet, 
i que seguiria fent, a Cuba es quedava a casa, 
i això era l’important. És, doncs, un més dels 
molts casaments endogàmics tan habituals en 
aquells anys.69
Poc després del casament, Miquel Carbó se’n 
tornà a Cuba, on va viatjar diverses vegades. 
Hem trobat alguns documents signats per 
Magdalena Carbó en els quals dóna poders 
al seu marit, que es trobava a l’Havana, o bé 
signant el document d’un préstec monetari. 
70Els fills de Magdalena Carbó i Ferrer i 
Miquel Carbó i Rovira foren Juli, Camil, 
Miquel i Magdalena.L’ any 1884  Ramon 
Casas feu un retrat de Miquel Carbó, en el 
qual va saber reflectir, amb la seguretat d’un 
mestre, la personalitat del seu oncle.71
Coneixem també que, a més d’aquest, Miquel 
Carbó atorgà tres altres testaments.El primer 
és el que autoritzà el notari Ferran Moragas i 
Ubach el dia 2 de desembre de 1874. El docu-
ment indica que Miquel Carbó i Rovira tenia 
seixanta-sis anys i vivia al carrer del Parc, 3, 
de Barcelona. Feia marmessors al seu fill Juli 
Carbó i Carbó, als seus cunyats Enric Carbó 
i Ferrer ia Ramon Casas i Gatell, i també a 
Isidre Puig i Ferrer, a qui es refereix com«mi 
amigo y pariente». A la voluntat d’ells anava 
l’organització del seu funeral. Llegava a la 
Casa de la Caritat 125 pessetes, al’efecte que 
nens i nenes albergats a la Casa acompanyes-
sin el seu cos en el seu enterrament. Deixava 
a la seva criada, Narcisa Armada, la quan-

































germana de Narcisa, 125 pessetes. A la seva 
filla Magdalena, en el moment de contraure 
matrimoni, li llegava 2.500 pessetes, més el 
que li pertoqués per herència. Instituïa he-
reus universals de tots els seus béns,mobles 
i immobles, tots els seus fills, a parts iguals 
entre ells. Si havien rebut alguna quantitat, 
calia tenir-la en compte a l’horade fer el re-
partiment; l’única excepció serien les 2.500 
pessetes entregades com a dot. 
Un segon testament fou el que Miquel Car-
bó va dictar el dia 14 d’octubre de 1882 
davant del notari Josep Falp. En aquest feia 
marmessors al seu fill Juli Carbó i Carbó, al 
seu nebot Enric Carbó i Ferrer i al seu cunyat 
Ramon Casas i Gatell. Deixava a la Casa 
de la Caritat la quantitat de 200 pessetes, 
al’efecte que alguns dels nens albergats a la 
dita casa acompanyessin el seu cos durant el 
seu enterrament. A la filla Magdalena, a més 
del que li arribés com a herència, li llegava 
2.500 pessetes quan contragués matrimoni. 
A Juli li llegava els mobles i aixovar del pis 
familiar i la meitat de la roba blanca, mentre 
que l’altra meitat de la roba es repartiria en-
tre els altres fills, Miquel i Magdalena.
El tercer i últim testament de Miquel Carbó 
l’atorgàel dia 2 d’abril de 1885 davant del 
notari Lluís Gonzaga Soler i Pla.Tots els 
seus fills (Juli, Camil, Miquel i Magdalena) 
eren nomenats hereus universals a parts 
iguals. Els marmessors eren els mateixos que 
els primers testaments i també eren iguals 
els llegats a la Casa de la Caritat i les 2.500 
Retrat de Miquel Carbó i Carbó

































pessetes a Magdalena.Una novetat és que 
al seu fill Juli li llegava els mobles i aixovar 
del seu pis de Barcelona, així com la butaca 
número 31 de la cinquena fila de la platea 
del Teatre del Liceu. En fer aquest llegat, el 
testador feia constar que, del mobiliari que 
es trobava en el pis familiar, era necessari 
exceptuar-ne els mobles que eren propietat 
de Miquel.
Miquel Carbó i Carbó, el cosí i bon amic de 
Ramon Casas. Miquel estudià a la Facultat 
de Medicina de Barcelona. L’any 1881, aca-
bada la carrera, viatjà a París per fer un curs 
de doctorat. L’acompanyaren Ramon Casas 
i Carbó i Joaquim Casas i Carbó, els seus 
cosins. Dels tres, Ramon i Miquel es que-
daren vivint a París, però Joaquim tornà a 
Barcelona. 
Sabem com van ser els primers temps dels 
dos cosins per una carta, escrita per Miquel 
Carbó i il·lustrada per Ramon Casas, en què 
expliquen a Joaquim Casas i Carbó les pri-
meres impressions de la seva estada a París.72 
S’hi explica que, en un primer moment, als 
dos cosins no els van agradar els francesos, 
que titllaven de «salvatges», i deien que no-
més desitjaven treballar molt i beneficiar-se’n 
per poder tornar aviat a Barcelona. Miquel 
i Ramon compartien una habitació al carrer 
de Lourcine, 36. Posteriorment, la canviarien 
per una altra, més barata, però a la mateixa 
casa:«Nos hemos mudado de cuarto en la mis-
ma casa y estamos mejor y pagamos 15 francos 
menos, teniendo cuarto para dormir i gabine-
te».73 Ramon Casas va fer un gran nombre de 
retrats del seu cosí Miquel Carbó i Carbó.74
La segona filla del matrimoni entre Pere Car-
bó i Magdalena Ferrer fou Madrona (1831-
1910), a qui posaren el nom de l’àvia pater-
na. Nascuda a Vilanova i la Geltrú, contrau-
ria matrimoni amb Joaquim Casas i Gatell, 
que havia estat casat anteriorment amb 
Maria de la Concepción Pintado. Joaquim i 
Madrona tingueren tres fills: Maria Dolors, 
Joaquim i Maria Mercè. La primera nasqué a 
Barcelona el 7 d’octubre de 1856 i fou bate-
jada el dia 16 del mateix mes a la parròquia 
de Sant Jaume amb el nom de Maria Dolors 
Madrona Elisa. Els padrins foren Ramon 
Casas i Gatell i Magdalena Ferrer i Fonta-
nals, és a dir, l’oncle i l’àvia de la batejada. 
També van tenir una altra nena, nascuda el 
6 d’agost de 1861 i batejada a la parròquia 
de Sant Jaume el 19 d’agost amb els noms 
Maria Mercè, Enriqueta, Rosalia. D’aquests, 
el primer fou en record de l’àvia paterna i els 
altres eren els noms dels padrins del bateig, 
l’oncle matern Enric Carbó i la tia paterna 
Rosalia Casas. Entre aquestes dues filles va 
néixer un nen, Joaquim, el 23 de febrer de 
1858. Batejat a la parròquia de Sant Jaume, 
tingué com a padrins els seus oncles Miquel 
i Magdalena Carbó. Com Miquel, Joaquim 
Casas i Carbó fou molt amic del seu cosí Ra-
mon Casas i Carbó, i ben aviat li va oferir 
la possibilitat de publicar els seus primers 
dibuixos a L’Avenç.75 L’estreta amistat que hi 
havia entre ells va comportar que Casas fes 

































Tot i que per la biografia dels oncles i ties 
Carbó Ferrer només volem passar-hi de 
manera sintètica, no podem deixar de 
mencionar la troballa d’un document en 
què apareixia un fill de Joaquim Casas i 
Gatell. A les dotze del matí del 19 d’octubre 
de 1878, davant del Jutge municipal del 
districte de Sant Pere, havia comparegut 
Pau Casas, de Barcelona, fuster, domiciliat 
al carrer Major de Gràcia, 198. Per la seva 
relació de parentiu, venia a donar fe de la 
mort de Joaquim Casas i Gatell, natural de 
Torredembarra i domiciliat a Barcelona, al 
carrer de la Diputació, 341, primer pis. Pau 
Casas afegia que Joaquim Casas havia mort a 
les 12 del matí del dia anterior i que ignorava 
si havia deixat testament. L’aparició d’aquest 
fill va fer que la vídua i els fills Casas Gatell 
haguessin de seguir un procés judicial, que 
no sabem com va acabar (seguirem treballant 
per intentar esbrinar-ho). 
El tercer fill del matrimoni entre Pere 
Carbó i Rovira i Magdalena Ferrer fou un 
noi, Enric (1836-1901), que ja hem citat 
anteriorment com a padrí d’una filla de la 
seva germana Madrona amb Joaquim Casas. 
Enric es va dedicar a l’empresa tèxtil familiar 
i fou director de la fàbrica de Sant Benet, al 
costat del seu cosí Isidre Puig i Ferrer.76
Ens interessa particularment la venda que 
Enric, en nom de les seves germanes, va 
portar a terme al despatx del notari Joan 
Torrents Higuero, de Vilanova i la Geltrú, 
el 22 de novembre de 1867. Els germans 
Carbó Ferrer havien heretat de la seva 
mare, Magdalena Ferrer i Fontanals, la casa 
que els pares d’ella, Vicens i Magdalena, li 
havien cedit en herència.77 Ens referim a la 
propietat situada al carrer de Sant Joan, 5, 
que els fills de la testadora havien decidit 
vendre. En l’acte de la venda, Enric Carbó 
i Ferrer, de trenta-dos anys, va actuar com 
a representant de les seves tres germanes: 
Magdalena, de quaranta-dos anys; Madrona, 
de trenta-sis, i Elisa, de trenta, casades, 
respectivament, amb Miquel Carbó i Rovira, 
Joaquim Casas i Gatell i Ramon Casas i 
Gatell. S’especificava en el document que les 
dues primeres atorgaven aquella venda amb 
el consentiment dels seus marits, mentre que 
Ramon Casas, marit d’Elisa Carbó, no havia 
pogut donar-li permís pel fet que es trobava 
a Amèrica.78 Per això, el seu consentiment 
se substituí per un altre document en què 
constava la facultat que ell li havia atorgat, 
abans d’anar a Cuba, de signar tot el que 
considerés oportú.79 El preu de la venda fou 
de 1.500 duros, és a dir, 3.000 escuts, que 
l’atorgant va rebre en monedes d’or i plata. 
Presenciaren l’acte Miquel Carbó i Rovira 
i Joaquim Casas i Gatell, que es deia que 
tenien cinquanta-cinc i cinquanta-nou anys 
d’edat respectivament i que assenyalaren 
tenir la capacitat legal per vendre el que era 
de les seves respectives mullers.80
El comprador fou Josep Sans i Ferrer, el fill 
de Josepa, una de les germanes de Magdale-
na Ferrer, la mare dels venedors. En aquell 
moment, el pintor Ramon Casas estava a 

































de la casa del carrer de Sant Joan es posava 
fi a l’últim nexe d’unió entre Vilanova i els 
Carbó Ferrer. Era una mostra més que els 
interessos de la família es trobaven lluny de 
la població natal de la mare, de Magdalena i 
de Madrona. 
Pel que fa a Enric, són moltes les notícies de 
caràcter econòmic i social que hem trobat, 
les quals citen el seu despatx al carrer del Dor-
mitori de Sant Francesc, número 9, és a dir, al 
costat dels Casas-Carbó i de la casa on vivia 
Isidre Puig i Ferrer. 
Enric Carbó era accionista de la Societat de 
Ferrocarrils d’Almansa a València i Tarrago-
na i també de la Compañía del Ferrocarril 
Económico de Valladolid a Medina de Rio-
seco. A la vegada, era director i membre del 
consell d’administració de la Companyia del 
Ferrocarril de Mollet a Caldes de Montbui. 
Enric Carbó formà part de la junta inspectora 
de la fàbrica de filats i teixits La España In-
dustrial.81
Des d’un vessant més social, l’any 1884 fou 
soci fundador de la Sociedad Fomento de 
lade Cataluña, societat que fou creada, amb 
l’objecte de millorar la raça dels cavalls ca-
talans, pels màxims representants del poder 
econòmic.82 Aquell mateix any 1884 el tro-
bem signant, juntament amb els principals 
exponents de la societat barcelonina, la sol-
licitud que es formés una Junta d’Auxili sota 
la presidència de l’alcalde. L’esmentada junta 
hauria de preocupar-se que les classes més 
necessitades tinguessin els mitjans més indis-
pensables per viure. El seu principal ideòleg 
havia estat el Dr. Bartomeu Robert, que pre-
tenia trobar fons per atendre els necessitats.83 
Aquesta preocupació, curiosament, es veia 
representada en un dels quadres que forma-
ven la col·lecció d’Enric Carbó. Ens referim 
a una obra pintada per Romà Ribera, en què 
es veuen un noiet i una noia que miren ad-
mirats la riquesa del vestuari d’un grup de 
persones que sortien d’un ball i que pujaven 
en uns elegants carruatges.84
Sobre Enric trobem també una notícia de cai-
re anecdòtic. Per a la visita del príncep hereu 
alemany a Barcelona, calia ornamentar les es-
tances de l’edifici de la Capitania General des-
tinades al príncep. Els mobles, l’arranjament 
dels quals aniria a càrrec de Francesc Vidal, 
varen ser cedits pels marquesos de Comillas, 
per Camil Fabra i per Enric Carbó.
Enric estava casat amb Carme Juncadella 
Oliva, que havia estat casada en primeres 
núpcies amb Faustino Fabra i Fontabilles. 
Una filla del matrimoni, Montserrat Carbó 
i Juncadella (1871), es casaria amb Camil 
Monteys i Xuriguer. La família vivia a la 
Rambla de Catalunya, 42, principal.
Enric Carbó i Ferrer va morir a Barcelona 
el 19 de juny de 1901. Els seus funerals se 
celebraren a l’església de la Concepció. La 
desgràcia va fer que, al cap de pocs mesos, 
morís també el seu fill Josep Maria, quan 

































ELISA, QUARTA FILLA DE PERE 
CARBÓ I MAGDALENA FERRER I 
MARE DE RAMON CASAS
El quart dels germans Carbó i Ferrer fou una 
altra noia, Elisa (1837-1912), que contrauria 
matrimoni amb Ramon Casas i Gatell, germà 
del marit de Madrona. El seu matrimoni va 
tenir lloc el 29 d’agost de 1859, el mateix 
any de la mort de la seva mare, Magdalena 
Ferrer. Aquesta coincidència va motivar una 
curiosa sol·licitud: 
«En atención de llevar luto rigoroso por la 
muerte de su madre, se halla en el conflicto 
para evitar murmuraciones del público, de 
ocultar su matrimonio, para guardar respeto 
y decoro a la família, por tanto suplica a V. 
S.: que por las razones expresadas y por ser 
necesario que este matrimonio se efectúe con 
la prontitud y el sigilo, se sirva a conceder 
la dispensa de las proclamas previas de los 
requisitos de la ley».86
D’aquest casament nasqueren quatre fills, tres 
noies i un noi. Sempre s’ha dit que els fills 
de Ramon Casas Gatell i Elisa Carbó i Ferrer 
havien estat tres, però el cert que el dia 26 
de desembre de 1861, a les tres de la tarda, 
va néixer una filla del matrimoni al primer 
pis de la casa número 5 del carrer del Parc 
de Barcelona. Aquesta nena seria batejada 
amb els noms d’Elisa Joaquima Magdalena. 
Malauradament, Elisa Casas Carbó morí 
el dia 4 de gener de 1865, a les 9 de la nit, 
quan tot just havia fet quatre anys. A vegades 
sembla que les dates es confabulin, ja que 
just un any després d’aquella trista pèrdua, el 
4 de gener de 1866, naixeria Ramon Casas 
i Carbó, ja al carrer Nou de Sant Francesc, 
11, primer pis.87 Més endavant naixerien dues 
filles més: Elisa, a qui posaren aquest nom en 
record de la primera filla, i Montserrat, la 
darrera filla del matrimoni.
Com acostumaven a fer els membres de l’alta 
burgesia barcelonina, els Casas Carbó (tant 
la família de Madrona com la d’Elisa) anaven 
a prendre aigües a la Catalunya del Nord. En 
el seu cas, el lloc escollit fou Vernet-les-Bains, 
al Conflent, on coincidirien amb Elisea Roig 
i els seus fills. En una carta, datada el 19 
d’agost de 1885, Casas expressa el seu desig 
de tornar a Barcelona:
«Molt estimat Miquel: una vegada conegut 
aquest terreno em desideixo a escriuret 
quatre ratlles, això sí, amb la seguretat de 
que em contestaràs. En primer lloc dir-te 
que de bona gana voldria estar a Barcelona, 
lo Vernet, no es país per mi, la gent d’aquí 
son una colla de lladres i exploten tant com 
poden al pobre que fuig dels microbis [...]».88
Del paràgraf que segueix podem deduir 
que Ramon Casas s’avorria, alhora que es 
queixava del seu cosí Joaquim i la seva passió 
per la lingüística: «Jo si no fos per en Meifrèn 
no podria resistir l’avorriment, puig aquí no 
hi ha res a veure i en Quim [Joaquim Casas] 
s’ha tornat d’una manera que ja no s’hi pot 


































En aquesta carta, Ramon Casas va dibuixar 
diversos ninots, tant al sobre com a la mateixa 
epístola. N’hi ha un que representa els tres 
amics a sobre d’un ase i un altre de Josep 
Meifrèn muntant tot sol; un d’una barca 
que es passeja i un altre d’un personatge 
que porta a la mà un caçapapallones. Sota la 
signatura, Casas va dibuixar tres personatges 
caminant, contemplats per una gallina i 
unes granotes. Aquests dibuixos representen 
gràficament la vida que portaven Casas i els 
seus amics a Vernet.89
Volíem triar un sol exemple de la vida d’Elisa 
Carbó que ens servís per sintetitzar com era 
la vida de les filles de Magdalena Ferrer –la 
filla d’aquell boter de la platja de Vilanova–, 
ben diferent de la dels seus progenitors i, 
evidentment, de la dels seus avis. L’exemple 
que hem escollit són els casaments d’Elisa i 
de Montserrat Casas i Carbó, celebrats en 
una mateixa cerimònia a la casa familiar del 
carrer Dormitori de Sant Francesc.
A l’hivern de 1889, Ramon Casas no va 
poder marxar a París amb els seus amics 
Clarasó i Rusiñol. Es va haver de quedar a 
Barcelona per ajudar a organitzar el casament 
de les seves germanes, Elisa i Montserrat, 
amb Josep Codina i Eduardo Nieto 
respectivament. Sempre disposat a satisfer 
la seva mare i les seves germanes, Casas es 
quedà a Barcelona per contribuir que aquell 
esdeveniment tingués el millor resultat. La 
cerimònia religiosa tingué lloc al cambril de 
la Verge de la Mercè, a les vuit del vespre 
del diumenge 27 d’abril de 1890. L’oficià 
un vilanoví, Sebastià Puig i Puig, considerat 
de la família perquè era nebot dels oncles 
Puig Ferrer i, per tant, cosí d’Isidre Puig i 
Ferrer. Isidre sempre mantingué una estreta 
relació amb la família Casas Carbó, tal com 
demostra el fet que el triessin com a padrí de 
boda, juntament amb Ramon Font. Pel que 
fa als testimonis, per part d’Eduardo Nieto, 
foren el marquès de Nájera i el marquès 
de Valdeiñigo, coronel del Regiment de 
cavalleria del Príncep; i, per part de Josep 
Codina, el comerciant Manuel de la Rosa i 
l’arquitecte Antoni Rovira i Trias.
De l’església anaren caminant a la casa 
familiar, on els invitats es trobaren amb 
la sorpresa, seguint una idea de Ramon 
Casas, que l’espaiosa terrassa de la casa 
familiar havia quedat coberta. S’encarregà a 
l’escenògraf Joan Francesc Chia que tingués 
cura del projecte i construís l’interior, amb 
un fris pintat format per una garlanda 
d’àngels sobre fons blau. 
El reconegut jardiner Estapé fou l’encarregat 
d’adornar els racons, les parets i les taules. 
En el tester del saló, entre margallons i 
magnòlies, sorgien globus de colors, mentre 
que al centre de la taula, formada per dues T 
contraposades, destacava un gran canelobre 
sobre una torreta de flors. Pel que fa a les 
grans torretes de ferro que es trobaven a la 
terrassa, i que tantes vegades apareixen en les 
obres de Casas realitzades vers el 1889-1890, 

































tancades al centre de la taula, formant uns 
grups de gran efecte cromàtic. Tot l’espai era 
il·luminat per diferents fonts de llum que es 
trobaven en cadascun dels àmbits del saló. 
Una altra intervenció important fou la de 
Josep Llorenç i Riu, amic de Casas i de 
Rusiñol, que tingué al seu càrrec el treball 
de fusteria. És destacable la construcció d’un 
sòcol corregut i unes petites columnes amb 
motllures que, adossades a les parets, creaven 
uns plafons que van ser pintats. L’autor 
de la decoració fou el germà de les núvies, 
que va decorar els plafons amb figures 
que simbolitzaven les estacions de l’any i 
l’himeneu, mentre que, per al sostre, Ramon 
Casas va triar fer una bonica al·legoria de la 
primavera, el millor símbol per a unes noces.
Si la decoració d’aquell espai va sorprendre 
gratament, també fou un èxit el banquet 
servit pel restaurant Justin, de la plaça Reial: 
es va dir que havia fet que els burgesos 
catalans coneguessin la cuina francesa. El 
menú va consistir en «potage, crèmed’orge 
à la reine, bouchées de prince, filets de bœuf 
àl’ambassatrice, truites saumonéessauceriche, 
cailles à la Lucullus, punch à l’imperiale, foie 
gras à la Renaissance, chapons du Hondan 
au cresson, asperges d’Argenteuil, glaces 
souveraine, charlottes à la Doria, vins Madère, 
ChâteauLafitte, Châteaud’Yquem, Bourgogne, 
VeuveClicquot&Gladiateur». El cronista de 
qui hem obtingut aquesta ressenya deia que 
aquell banquet era digne de Brillat-Savarin.
Estic convençuda que Ramon Casas tingué 
molt a veure amb la tria dels vestits de les 
núvies. Diversos documents confirmen que, 
en qüestió de moda, les seves germanes 
li solien demanar el parer. En aquest cas, 
les núvies portaven uns vestits d’otomana 
blanca brodats de perles, que, després de la 
cerimònia, s’ornamentaren amb agulles de 
brillants i de rica pedreria.90
M’hauria agradat sentir els comentaris dels 
convidats, així com escoltar les converses 
de la tia Madrona o de la mateixa Elisa 
amb el marquès de Nájera o el marquès de 
Valdeiñigo, que no tenint-ne prou amb el 
seu títol, no deixava d’afegir-hi l’addenda 
«Coronel del regimiento de caballeria del 
Príncipe».
Els Casas Carbó estaven ja ben lluny d’aquella 
Vilanova que els havia donat l’oportunitat 
d’arribar a encarregar un sopar a Justin. 
Em pregunto, però, si es trobaven a gust en 
aquell ambient, si no enyoraven la llum de 
Vilanova i la Geltrú i també si l’àvia de Casas 
va acabar d’integrar-se en aquella societat tan 
diferent de la seva. Em pregunto també si les 
dues ties nascudes a Vilanova recordaven 
el temps en què corrien pels carrers de 
Vilanova; Elisa ja no ho va poder fer, perquè 
havia nascut a Barcelona. Ben diferent seria 
la generació següent: el fill va ser inscrit al 
col·legi Carreras, el millor de la Barcelona 
d’aquell temps, i Elisa i Montserrat foren 
educades segons les normes de la societat 
burgesa, en la qual una noia havia de pintar 

































féu Elisa Casas, que per fi pogué donar ús al 
piano que anys abans havia comprat l’àvia 
Magdalena.91
CASAS I LA SEVA PRESÈNCIA A LA 
VILANOVA ACTUAL: ELS QUADRES 
DEL MUSEU BALAGUER
No podem saber si Ramon Casas pensava 
en la Vilanova dels seus avantpassats quan 
va pintar el quadre Camí antic de Vilano-
va (1891), tot i que ens agradaria suposar 
que,durant la realització de l’obra, tenia pre-
sent aquest vincle.92El que sí que coneixem 
és que la voluntat d’expressar-se a través del 
dibuix i la pintura fou el motor de la seva 
vida. Per tant, a través de les seves obres, po-
dem saber de la seva manera de ser, dels seus 
gustos i dels seus ideals. És per això que en 
aquesta ressenya, en la qual hem parlat de 
l’home, no volem deixar de banda l’artista. 
Justamentla unitat d’aquestes dues vessants 
de Casasi la seva relació amb Vilanova i la 
Geltrú ens porten directament a la Biblio-
teca Museu Balaguer, aquest magnífic espai 
que tants tresorsguarda, entre els qualshi 
trobem cinc obres de Ramon Casas, de les 
quals n’hem triat dues –La vídua i Mont-
martre–que ens permetran entendre que 
Ramon Casas estava dotat com molt pocs 
per a interpretar i comunicar l’essència dels 
valors plàstics93. A la tardor de 1890, aca-
bada l’Exposició Rusiñol, Casas,Clarasó a la 
Sala Parés, l’obra La vídua,94que havia estat 
exposada amb el títol Interior, fou regalada 
per Casas a Víctor Balaguer, amb la finali-
tat que formés part del seu museu vilanoví. 
No és una obra de poca importància, pel fet 
que mostrava un particular realisme que seria 
essencial en el seu progrés dels anys següents. 
En aquest quadre hi trobem una de les par-
ticularitats més atractives de Ramon Casas, 
que no és altra que la seva particular manera 
de representar l’expressivitat dela protago-
nista. Sense exageracions, Casas aconsegueix 
descobrir-nos moltes coses dels seus perso-
natges, que destaquen per la seva força inte-
rior, sempre amb una gran riquesa de mati-
sos estètics i anímics. A la vegada, és fàcil de 
comprovar que, al costat del seu desig de lli-
bertat artística, s’hi trobava una aproximació 
a l’obra dels pintors més grans del passat, així 
com al treball d’artistes contemporanis, dues 
vies que li permetrien seguir avançant.
Vers el 1890, Casas realitzà unes obres de 
to intimista en què, com a característica 
comuna, situava, en un ambient humil, un 
personatge femení absort en els seus pen-
saments, lectures o oracions. Entre aquests 
quadres hi hem de situar La vídua, que re-
presenta la figura d’una anciana que resa 
davant d’un petit altar domèstic. Es tracta 
d’un tema habitual en la pintura holandesa 
del segle XVII, en què Casas s’inspirà per a 
realitzar l‘obra. Un altre factor que ens per-
met parlar d’aquesta relació és la qualitat 
del negre que Casas assoleix quan pinta el 
vestit de la protagonista. En la realització 
d’aquelles robes s’hi veu una bona dosi del 
que Casas havia captat al Louvre o al Prado, 
en les obres dels grans pintors. Intentant 

































simplificació cromàtica basada en un negre 
de magnífics matisos, que enriqueixen l’ex-
pressió general del personatge. És el mateix 
ús del color que trobaríem en obres del seu 
tan admirat Frans Hals, de qui Van Gogh 
va dir que era «el colorista entre coloristes»,i 
que en els seus quadres s’hi podien trobar 
unes vint-i-setvarietats del color negre.95
No és una obra especialment narrativa, 
però resulta interessant fixar-nos que, si bé 
la figura resaamb un rosari a la mà, indicat 
únicament per un punt lumínic, la idea 
donada per Casas va més enllà. De perfil, 
el rostre només deixa veure un ull, amb 
una mirada perduda en la llunyania que ens 
indica que, més que resar, el seu pensament 
es troba en els problemes del món real, els 
queha de resoldre cada dia.
Els problemes de la forma pura en relació 
amb l’espai i el color foren un dels reptes 
primordials de molts artistes de finals del 
XIX, entre els quals destaca James Mc Neill 
Whistler, un dels més acèrrims admiradors 
de l’escola holandesa. Amb la intenció de co-
nèixer millor els seus pintors, Whistler viatjà 
diverses vegades a Holanda, on trobaria els 
mitjans per seguir evolucionant en la pintu-
ra d’interiors. Ramon Casas també es fixà en 
aquest pintor i en una de les seves obres més 
conegudes: el retrat de la seva mare titulat 
Composició en gris i negre (1871)96. A La ví-
dua, Casas demostra aquesta influènciaen la 
representació d’una figura de perfil situada 
dins d’un triangle rectangle, així com en la 
solució del fons, per a la qual Casas coin-
cideix amb Whistleri representa una porta 
amb una cortina. Pel que fa a les qualitats 
pictòriques, ambdós artistes treballen amb 
uns acords cromàtics sobris, d’una excep-
cional riquesa. Casas preferí la juxtaposició 
cromàtica de blanc i negre, acord vitalitzat 
únicament pel brillant cromatisme de les 
flors que envolten el crucifix de sobre l’al-
tar, mentre que Whistler s’havia basat en 
acords grisos i negres. En una comparació 
més àmplia, podríem constatar la influència 
de la pintura japonesa sobre Whistler, evi-
dent en el retrat de la seva mare. Pel que fa 
a Ramon Casas, a l’hora de pintar La vídua, 
tot i seguir Whistler, no va deixar de mirar 
directament els holandesos. Aquesta mateixa 
admiració la compartien pintors europeus i 
americans com Archer, Hammershoi, Singer 
Sargent o William Merritt Chase.
Pel que fa a Ramon Casas, cal que recordem 
el viatge a Holanda l’any 1891, un periple en 
el qual l’acompanyà Santiago Rusiñol. Un 
altre viatge que Casas va fer anys mes tard, 
acompanyat del seu amic Charles Deering, 
ens permet comprovar que l’admiració pels 
pintors holandesos no havia minvat. Ens ho 
indica una postal que Casas envià a Utrillo, 
en la qual es reproduïa una obra de Hals i on 
es podia llegir:«Avui passant per Harlem he vist 
els FransHals que són espatarrants, sobretot el de 
la postal, que sembla un Cottet».97
El seu delit per aprendre i descobrir novetats 

































Montmartre, barri que dóna nom a la segona 
obra que hem escollit i que ens servirà per rea-
firmar comles preocupacions estètiques i plàs-
tiques dominaven la vida de Ramon Casas.
El més important d’aquesta obra és que Casas 
hi sintetitzà tot el que havia descobert a tra-
vés de l’estudi de les estampes japoneses. El 
resultat d’aplicar les solucions que havia après 
queda materialitzat tant en el plantejament 
espacial com en el formal.
L’obra, que porta el títol de Montmartre98, està 
pintada des de la finestra del seu apartament 
del Moulin de La Galette.  La perspectiva tra-
dicional queda substituïda per una vista des 
d’un punt elevat, en la qual es desenvolupen 
una successió de plans queporten vers el fons, 
on destaca la imatge del molí, element que 
permet identificar l’indret. La influència ja-
ponesa en la composició també es fa evident 
en el primer terme, on les línies verticals dels 
arbres i del pal distribueixen l’espai en diver-
sos segments.
D’altra banda, les estampes japoneses d’ar-
tistes com Hokusai o Utamaro sobresortien 
per la sensibilitat a l’hora de captar fidelment 
la llum i l’atmosfera de l’indret que agafaven 
com a model. És el mateix que féu Casas en el 
seu quadre del Moulin que trobem al Museu 
Balaguer: busca una aquosa unitat atmosfèri-
ca en la qual integra el conjunt d’edificacions 
que es trobaven al jardí del Moulin. 
En totes dues obres, Casas es mostrava un cop 
més com un artista enemic de tota artificia-
litat i contrari als plantejaments acadèmics, 
obert a seguir qualsevol via que li permetés 
avançar.
L’anàlisi d’aquestes dues obres també ens per-
metparlar de la personalitat del’autor, del qual 
direm que fou un home independent i un ar-
tista allunyat de tot conformisme. Casas se’ns 
mostra com un pintor excepcional que va sa-
ber interpretar i comunicar l’essència del seu 
art, fins al punt d’esdevenir una figura clau de 
la pintura catalana del segle XIX. Si apliquem 
els trets dominants de la seva pintura a la seva 
persona, podem parlar de Ramon Casas co-
mun home sincer, oposat als convencionalis-
mes i allunyat de tota afectació.
Per la seva originalitat i pel caràcter directe i 
espontani de les obres pintades a París, Casas 
fou definit com un revolucionari de la pintu-
ra catalana. I si era trencador i independent, 
en bona part ho devia als seus avantpassats 
vilanovins, que, juntament amb els Casas de 
Torredembarra, posaren els basaments eco-
nòmics que permetrien a Casas gaudir d’una 
plena llibertat econòmica, que li possibilità 
pintar el que volia en cada moment, amb to-
tal independència personal i artística i sense 
condicionaments de cap mena.
Vilanova i la Geltrú, aquesta població que 
tants artistes ha donat, ha d’estar orgullosa de 
saber de la seva relació amb Ramon Casas, un 
dels millors pintors catalans, dibuixant extra-
ordinari, excel·lent cartellista i, també, besnét 


































1 El testador cita com a lloc de naixença Pla de Cabra, el mateix lloc que Vicens, assenyalant que era fill 
d’un altre Rafael Ferrer i de Caterina.
2 Els seus pares eren Josep Fontanals i Margarida Trilles, els quals tingueren diversos fills: Gertrudis 
(1731), Caterina (1735), Maria Rosa Josepa (1738), Josep Daniel Jacint (1737), Maria Antònia 
Rita Magdalena (1741).
3 Pel que fa a Rafael Ferrer Oliva tenint negocis més enllà del seu treball de boter. Enuna escriptura, 
Rafael, juntament amb altres socis- Pau Milà i Manuel Ramona, tots de Vilanova- donava poders a 
Joan Antunes, comerciant de Barcelona perquè, per ells i pel seu nom d’interessats en què el vaixell 
de nom sant Vicens Ferrer, que tenia com a patró a Sebastià Torrents i Ros, de Vilanova, aconseguís 
que fos conduit des d’Amèrica a Barcelona.
4 Isabel Coll Mirabent. Ramon Casas, una vida dedicada a l’art, Barcelona: Ed. Centaure Groc, 
1999.
5 ACGAF.Capítols matrimonials entre Josep Ferrer i Antònia Roig Jacas. Notari Cassany, Capítols 
1804-1810, 4 d’abril de 1808. Per a més informació, vegeu Notari Cassany, testament de Maria 
Jacas, muller de Manuel Roig, 19 de febrer de 1807 i testament de Manuel Roig, boter, 23 de 
maig de 1807. Vegeu també el canvi d’hereu per part de Jaume Roig i Àngela Llopis a favor del nét 
Cristòfor Roig Maresch, 29 de maig de 1809, i els capítols matrimonials, Notari Francesc Falp, 7 de 
maig de 1825,p. 98.
6 Interessat per la fotografia, esdevingué un dels primers fotògrafs vilanovins.
7 ACGAF.Notari Jaume M., Testament de Bonaventura Roig i Ferrer, 22 de marc de 1861.
8 «De la educación en Villanueva», capítol 15, dins Los misterios de Villanueva, llibre tercer. Historia 
de los monumentos y costumbres, volum segon, p. 68-97. Vilanova i la Geltrú: Impremta de J. Pers 
Ricart, 1851.
9 Ja fa molts anys que vam poder veure i estudiar les ombres xineses, quan es trobaven en una galeria 
de Barcelona per a la venda. En la meva opinió, les figures representades en aquelles ombres són 
dibuixades per Josep Meifrèn i no, com s’ha dit, per Ramon Casas.
10 Va ser un descendent dels Meifrèn que em va dir, ja fa uns anys, que aquesta frase li havia quedat 
gravada per sempre més.
11 Doga: cadascuna de les peces que, juxtaposades, formen el cos o ventre d’una bóta, barril, cubell o 
altres recipients semblants.
12 Rivet: biaix exterior del fons d’una bóta.
13 Xapar: obrir les dogues longitudinalment en dues parts, mitjançant un tall llarg.
14 Garlopa molt gran, de sis a vuit pams de llargària (aprox. 1,5 m) que usen els boters per planejar les 
dogues. No s’usa fixant la peça a treballar i movent l’eina, sinó al revés: l’eina descansa a terra per un 
extrem i, per l’altre, damunt un dospeus, de manera que el tall queda a la part superior.
15 Empresa que va ser creada per Llorens de Cabanyes i Fuster, fill de Llorenç de Cabanyes i Boet i de 
Mariana Fuster i Garí.
16 ACGAF.Notari Juan Pablo Ros i Sivilla, escriptura del 10 de febrer de 1894. El dia següent, davant 
del mateix notari, es presentaren els prohoms de la confraria de Sant Elm. Joan Pau Ros i Sivilla, 11 
de febrer de 1894.
17 ACGAF.Notari Joan Pau Ros i Sivilla, 3 d’agost de 1796.
18 ACGAF.Notari Joan Garrich, 10 i 27 de marc de 1826.
19 Altres escriptures ens parlen de censals que Vicens Ferrer féu a favor d’Esteve Virgili l’any 1792. 
També és interessant veure que, quan Vicens es trobava en una situació de salut difícil, la seva 
muller, Marina Fontanals i Soler, el substituí en alguns actes relacionats amb negocis. N’és un 
exemple el del 6 de març de 1823: davant del notari Garrich, Teresa Gomà i Domènech, vídua de 
Cristòfol Gomà, i Rosalia Febrer, vídua de Joan Febrer, mare i filla, confessaven deure a Marina 
Ferrer i Fontanals, muller de Vicens Ferrer, absent en l’acte.

































i Pau Milà, dóna poders a Josep Amat (notari Pablo Ros i Sivilla), i el 16 de maig de 1891 dóna 
poders individualment a Josep Dean de la Torre, síndic de la ciutat de Barcelona (notari Pablo Ros 
i Sivilla).
21 ACGAF.Notari Joan Garrich, 25 de febrer de 1825.
22 Aquí, plates fa referència a la coberteria: culleres, ganivets i forquilles.
23 Canapè: seient allargassat amb el respatller i els braços entapissats, semblant al sofà, que presenta 
tants respatllers com places té per a seure.
24 Fiola: Cim o acabament piramidal. Cúspide, remat.
25 Bancs del llit: Els bancs de fusta damunt els quals es posen les posts per a aguantar la màrfega i la 
roba.
26 Concretament, la casa n.49.
27 Magí fou batejat a la parròquia de Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú el 13 de setembre de 
1811.Elspadrins foren Magí Puig i Catasús i Magdalena Olivella.
28 ACGAF.Joan Fuster, notari de Vilanova i la Geltrú, 1821, p.274 i 275.
29 ACGAF.Protocols del notari Ferret, dies 12 de febrer de 1825, 1 de juny de 1825, 19 d’abril de 1825 
i 12 de gener de 1825 respectivament. Protocols 186-187. Museu Comarcal del Garraf.
30 ACGAF..Capítols matrimonials entre Isidre Sans i Josepa Ferrer. Protocol 140, n. 277, 26 de 
setembre de 1819. Notari Joan Garrich. També es troba l’àpoca d’Isidre Sans i Ferrer, son sogre, n. 
293.
31 «Afronta a sol ixent amb la de Cristòfor Amat, a migjorn amb Gertrudis Ballester, a ponent amb dit 
carrer i a Tramontana amb Josep Mir».
32 Són moltes les escriptures referents a les activitats dels Sans Ferrer. Així, per exemple, l’any 1871, es 
ven la casa n.42 del carrer de Sant Pere.
33 ACGAF.Notari Ferrer Sidós,  9 de maig de 1813.
34 Josepa Puig va morir a Sant Gervasi l’any 1910. Tenia noranta-un anys i vivia a la casa del carrer de 
les Escoles Pies, 1, amb la seva neboda Àngels Puig i España.
35 Engràcia Daurel-Ferre. Los orígenes del capital industrial catalán: el ejemplo de la familia Puig de 
Vilanova i la Geltrú.
36 Engràcia Daurel-Ferre. Op. cit.
37 Maria Anna (o Mariagna) nasqué el dia 14 d’agost de 1843 al carrer dels Mirallers, 3, primer pis. 
Era filla de Joan España, pilot, i Mariagna Mas. Els seus avis paterns eren Jeroni España, de Torelló, 
i Teresa Rubert, de Barcelona. Els materns eren Francesc d’Assís Mas i Mariagna Codina.
38 Una notícia que es troba en el registre de baixes existents en el cens municipal de Vilanova i la Geltrú 
de l’any 1863.
39 Pensem que el nom d’Àngela podria ser motivat per l’àvia de la mare, Àngela Roig.
40 Delmir de Caralt tenia dos germans, Ignacio i Baldomero, que es casaren amb Josefa i Maria Mas, i 
una germana, Rosalia de Caralt, que va contraure matrimoni amb Fernando Rivière. Malauradament 
Delmir morí el1903. El juny de 1894, amb la voluntat de donar protagonisme a Delmir de Caralt, 
el gendre d’Isidre Puig i Ferrer, va fer una remodelació dels inversors. En aquest moment hi trobem 
Isidre Puig Ferrer, amb un capital de vuitanta-tres mil, Josep Puig Ferrer amb vint-i-cinc mil iDelmir 
de Caralt amb dotze mil. Juntament amb ells, trobem l’oncle carnal de Ramon Casas, Enric, i la 
mare del pintor amb una aportació de vint-i-cinc mil cada un. L’any 1910, la fàbrica de Sant Benet 
de Bages s’uní amb la Fàbrica del Riu de Navarcles, que havia passat per diferents mans.
41 La Vanguardia, 7 de novembre de 1890.
42 Retrat de les senyoretes N. N.(1890), signat i datat«R.Casas /90»a la cantonada inferior dreta. 
Col·lecció privada. Retrat d’Àngels Puig España, oli sobre tela, 44x35cm, signata la cantonada 
inferior dreta.Retrat d’Antònia Puig España, oli sobre tela, 40x32 cm, la firma és posterior.
43 La Vanguardia, 17 d’octubre de 1890, p.1.
44 Vivien amb la seva mare a Sant Gervasi,al carrer d’Anselm Clavé, juntament amb el seu germà Lluís 

































de les Escoles Pies, 1. Amb ells vivia Josepa Puig i Ferrer, germana del pare, que morí el 31 de gener 
de 1918.
45 Joan Puig i Carsí era fill de Sebastià Puig i Catasús i de Gertrudis Carsí. El l matrimoni tingué tretze 
fills: Gertrudis (1810),Cristóbal (1812), Rosa, Sebastià, Anton(1819), Josep (1814), Domènec 
(1816),Teresa (1818), Magí (c. 1808), Ramon (1827), Joan Josep (1821) i Miquel (1832)..  Em 
cal fer un especial agraïment a l’historiador Francesc Xavier Puig Rovira, rebesnét de Sebastià Puig i 
Catasús i amic meu, a qui vaig demanar fes la lectura prèvia d’aquest article.  ..
46 El seu nom, Sebastià Puig i Puig, coincideix amb el d’un altre prevere, també de la mateixa família 
Puig, que havia nascut unes dècades abans. Ens referim al que fou prevere de l’església de Santa 
Maria de la Geltrú i germà de Magí Puig i Puig qui casà amb Teresa Catasús. Magí,fill d’aquest 
matrimoni contragué matrimoni amb Antònia Ferrer Fontanals. No és estrany que el 12 de febrer 
de 1812, a la parròquia de sant Antoni Abad, i amb permís del rector, Sebastià Puig bateges al seu 
nebot, al qual posà els noms de Vicens, Magí,Sebastià. Els padrins foren Vicens Ferrer i Teresa, vídua 
de Magí Puig. Als protocols notarials es troben un bon nombre d’escriptures que fan referència a 
aquest prevere. Curiosament, de la mateixa família sortí un altre Sebastià Puig i Puig, que també fou 
prevere, i que seria pintat per Ramon Casas.  
47 «Desdehoy, les dijo, unodebe ser vuestroafán y vuestrocuidado como uno es el Diosque os ha unido y una 
la llama que enciendevuestroscorazones».
48 Sebastià Puig i Puig morí el 3 de gener de 1931.El corresponsal de La Vanguardia a Vilanova i la 
Geltrú escrivia el següent: «Ha sidomuy sentida en la villa la triste noticia del fallecimiento de nuestro 
compatriota, el canónigo de la catedral, reverendo Sebastià Puig i Puig, que gozaba de generales simpatías 
por suacendrado amor a suvilla natal. Reciba la família de nuestro amigo el sabiocanónigo Puig i Puig 
el testimonio de nuestrascondolenciasante la irreparable pérdida».La Vanguardia, 31 de gener de 1931, 
p.5.
49 El meu especial agraïment a Francesca Roig, arxivera, a qui sempre he trobat al meu costat quan he 
necessitat  del seu ajut .
50 Joan Puig morí el 22 de gener de 1841, als 48 anys, casat. Registre n.10, any 1841.
51 ACGAF.Notari Jaume Maria Ramona, escriptura de 19 de desembre de 1844.
52 ACGAF.Notari Joaquim Fuster,Capítols matrimonials, 23 d’abril de 1812.
53 ACGAF.Notari F.Cassany, 4 de maig de 1814.Títol de venda perpètua a favor de Jaume Romeu 
Puig. Disposava de dos patis. A orient o per l’esquerra afrontava amb la casa d’Antoni Brunet; 
a migdia, o pel front, amb les arenes del mar; a ponent, o per la dreta, amb la casa magatzem 
de Francesc Albà, i, a mestral o esquena, amb els hereus de Joan Sama (abans de Joan Creus).El 
matrimoni Romeu-Ferrer va hipotecar aquesta propietat quan Jaume tenia 78 anys i Maria en tenia 
72.
54 Afrontava a orient o a la dreta amb la casa n.65, també propietat de Romeu; a migdia o d’esquena, 
amb la casa d’Antoni Miró; a ponent o esquerra, amb la referida casa d’Antoni Miró i una altra de 
Maria Marcer; i a front, amb el carrer Major. La casa pertanyia a Jaume Romeu i Puig per títol de 
venda al seu favor i de la seva esposa Maria Ferrer, feta per Joan Llanusa i Gomà i Josepa Coll, davant 
del notari Francesc Falp, el 15 de setembre de 1835.ACGAF.
55 El 24 de desembre de 1823, Vicens Ferrer, a la seva habitació de la casa del carrer de Sant Joan,5, 
entregà al notari Joan Garric una plica que contenia el seu testament, que no havia signat per raó de 
la tremolor de mans. El dia 11 de febrer de 1826, mort el testador i son cadàver encara no sepultat, 
el notari explica que comparegué, a la seva casa del carrer Major, Isidre Sans, gendre del testador, 
el qual instà el notari a l’obertura de dita plica, per haver mort el testador i per tal de conèixer on 
volia ser enterrat. El notari acceptà, si bé va insistir a donar únicament aquesta dada: el fossar de la 
parròquia de Sant Antoni Abat.ACGAF.
56 Vicens Ferrer i Marina Fontanals visqueren amb la família de la seva segona filla, Antònia, el seu 
marit i els seus fills Vicens i Magí. El cens de 1818 fa constar Vicens Ferrer, boter de 66 anys; Magí 

































57 .ACGAF Notari Borràs, Protocol n.357  any 1846.
58 ACGAF.Notari Garrich. Protocol dia 24 de desembre de 1823.
59 Pere Carbó i Rovira era fill de Pere Carbó i Vallès i de Madrona Rovira, de Sant Sadurní d’Anoia, 
on varen contraure matrimoni el 20 de maig de 1791. Maria era filla de Jaume i Maria. Tots de Sant 
Sadurní. Pere Carbó i Rovira nasqué a Sant Sadurní d’Anoia i fou batejat el 27 de novembre de 
1792amb els noms de Pere, Jaume i  Ignasi.
60 Pere Carbó i Vallès era fill de Sadurní Carbó i de Teresa Vallès. Madrona Rovira era filla de Jaume 
Rovira i de Maria, tots de Sant Sadurní d’Anoia. Els capítols matrimonials daten de l’any 1817, 
possiblement perquè Pere Carbó i Vallès marxava a Cuba i, per tant, calia deixar Madrona com a 
senyora i majora dels béns familiars. ACGAF.Capítols matrimonials, notari Ferret Sidós, Sitges. 
Protocol 220,28 de gener de 1817.
61  Francesc Carbó viatjà a l’Havana l’any 1830 per treballar a la casa comercial del seu pare, Pere 
Carbó i Vallès. Pau Carbó i Rovira anà a Cuba l’any 1833 amb Joan Giralt, però sabem que ja hi 
havia estat anteriorment.
62 ACGAF. Notari Ferret, protocol 162, 29 de maig de 1824.
63 Una tela per a estovalles, probablement de procedència valenciana. La trobem en molts dels 
inventaris fets a partir del segle XVII.
64 Al segle XVIII s’emprava la ginesta com a fibra tèxtil. El teixit de ginesta s’utilitzava especialment per 
a fer estovalles.
65 El cendrer era el drap on es posava la cendra en passar la bugada.
66 Teixit groller de cànem o de jute, fet amb lligat de plana, que és emprat per a enfardar, és a dir, 
embolicar coses que han d’ésser transportades.
67 Magdalena Ferrer i Fontanals, testament atorgat al notari Baudili de Xammar el 20 d’abril de 1838 
i publicat més tard, després de la mort de la testadora. Testament protocol·litzat pel notari Lluís 
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